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H I I O X G I O I K r I D E ! X J A . n r j ^ ^ x D E 
De ayer. 
M a d r i d , enero 8. 
L A S F I A N Z A S 
Se Mfixfa qué"" el gobierno tiene en 
prcye:l5 an decreto devolviendo las fian-
zas de los cesantes de Ultramar. 
C O N V E R S I O N D E L A S D B O D A S 
Tice un periódico, que el gobierno pro-
yecta una conversión ds los billetes hi-
potecarios de Cuba, y de la deuda de F i -
lipinas de cuatro por ciento amortizable, 
en deuda perpetua del interior. 
E l I m p a r c i a l niega que esto tenga 
fundamento, 
E L C O N S E J O D E A Y E R 
Las notas que se han facilitado á los 
periodistas, al terminar el Consejo de 
ministros celebrado a>er, dicen que aquél 
no se ha ocupado más que en cuestiones 
administrativas. 
DON BARTOLO!E-MiSSO 
liemos tenido el gusto de re-
cibir en esta redacción la visita 
del popular y respetable mayor 
general de la revolución don Bar-
t o l o m é Massó, acompañado de su 
hijo y de los señores doctor Manuel 
Planas, alcalde de Bayamo, Ro-
magosa, comandante Tirado, y al-
gunes otros cuyos nombres senti-
mos no recordar. 
E l señor Massó, cuya visita á la 
Habana ha sido tan beneficiosa y 
fecunda, ha querido demostrar el 
aprecio en que tiene á los e spaño-
les de Cuba, visitando al D I A R I O 
D É L A M A R I N A y e s p r e s á n d o n o s , 
con tal motivo, los propósitos con-
ciliadores y generosos que le ani-
man. 
Mucho agradecemos al señor 
M a s s ó su deferencia, tanto m á s 
estimada por nosotros cuanto que 
procede de una de las figuras más 
inmaculadas y prestigiosas de la 
revolución, cuya noble actitud en 
estos momentos es un timbre más 
que le realza y enaltece á los ojos 
de todos los habitantes de la Is la . 
Reiteramos al señor Massó la 
expresión de nuestro respeto y le 
felicitamos de nuevo por el 6s.ito 
de sus gestiones en pro de la con-
iordia, que ha de ser la base del 
porvenir de Cuba. 
EN \mm 
DE MASSO 
Por la tendencia conciliadora 
que revist ió en grado muy alto, 
debemos tomar nota del banquete 
celebrado en la noche del sábado 
ú l t imo, en honor del mayor gene-
ral Barto lomé Massó. 
F u é sin duda, y en primer térmi-
no, un homenaje de admiración y 
cariño al hombre iutegérritno, al 
patriota desinteresado, al cubano 
de limpia historia y de corazón ge-
neroso, que simboliza las más pre-
claras virtudes de la revolución; 
pero fué también una demostra-
ción e locuent í s ima y vigorosa en 
favor de la un ión y de la cordia-
lidad entre todos los habitantes de 
Cuba. 
L a ovación entusiasta en que 
prorrumpió el numeroso públ ico al 
levantarse á brindar el señor Co-
vín, los aplausos no menos atrona-
dores que repercutieron en la vasta 
sala de Tacón al manifestar el se-
ñor Zayas que don Rafael Montoro, 
imposibilitado de asistir por moti-
vos de salud, había encargado que 
se dijera que allí estaba él en espí-
ritu; y las muestras de aprobación 
u n á n i m e con que fueron r e c i b ü a s 
las nobles palabras del señor Ma-
ssó, cuando é s t e dijo que desearía 
que allí estuviese a lgún represen-
tante de la colonia e spaño la para 
estrecharlo entre sus brazos, de-
muestran, mejor que todos los ar-
gumentos, que la concordia entre 
todos los pobladores de la isla, cu-
banos y españoles , va echando 
hondas raíces en el sentimiento 
público. 
E l hombre modesto y puro que 
ha conseguido tal victoria, aunan-
do voluntades que aun parecían 
harto distanciadas, puede y debe 
estar orgulloso de s u hermosa obra 
de fraternidad y de paz, que h a de 
constituir sin duda uno de sus más 
preciados timbres. Llegue, por ello, 
basta el señor Massó , nuestra feli-
c'tación sincera, pues actos de se-
mejante naturaleza, por la eleva-
ción de su carácter y por propen-
der á l a tranquilidad y sosiego de 
la is la , han de merecer necesaria-
mente nuestro fervoroso aplauso. 
ASPECTO DEL TBATKO 
E n la noche del s á b a d o , como estab* 
annnciado, se efoctuOen el gran teatro 
de T a c ó n el banquete con qae se obse-
quiaba al Mayor General del Ejérc i to 
cubano B a r t o l o m é M a s s ó , ú l t i m o Pre-
sidente do la R e p ú b l i c a C a b a n a en 
armas. 
Apesar de lo desapacible del t i em-
po, el teatro de T a c ó n presentaba un 
a&pecto deslumbrador y e s p ' é n d i d o ; 
doquiera se v e í a n las caras r i s u e ñ a s 
y alegres de las damas de nuestra so-
ciedad", que con su presencia comuni-
caban mayor realce, belleza y atrac-
tivo á aquella fiesta que no t e n í a oa 
rácter pol í t ico de ninguna clase, s e g ú n 
dec larac ión hecha por los iniciadores 
de la misma. 
E l teatro se hal laba adornado con 
suma sencillez; solo a p a r e c í a n en el 
proscenio dos banderas, la americana 
y la cubana, con el escudo de C u b a en 
el centro. 
L a mesa, que formaba una herradu-
ra, se e x t e n d í a por todo aquel basto 
sa lón de nuestro primer teatro ador-
narla también con profus ión de bou-
quets de flores naturales. 
LLEGADA 
Cerca de las ocho d é l a noche l l e g ó al 
teatro de T a c ó n el general M a e s ó s ien-
do recibido á loa acordes del Himno 
B a y a m é s ejecutado por la banda de la 
pol ic ía que se hallaba s i tuada en el 
foro. 
Pocos momentos d e s p u é s d ió co-
mienzo el banquete ocupando el gene-
ral M a s s ó el centro de la mesa, tenien-
do á su derecha al general J o s é Ma 
R o d r í g u e z , al Secretario de Estado y 
G o b e r n a c i ó n , doctor Tamayo, al A l -
calde Mnnioipa', Sr . Lacoste, al gene-
L a s del Rin, 
Lanas de Viena, 
Lanas Inglesas, 
Lianas de Stocolmo, 
Lanas Sscscesas, 
Velos de religiosa. 
Cachemires. 
L t n a s para vestidos de viaje — P a ñ o s de damas. 
Franelas de lana.—Franelas de a l g o d ó n de 5, 7, 8 y 12 cts. 
Frazadas de todas clases.—Colchonetas de todos t a m a ñ o s y ca l i -
dades.—Alfombras, sobrecamas de piqué, mantas, bufandas, medias 
de lana. 
Sobretodos de casimir de pura lana y forros de seda, a centón . 
& Cairisetas y calzoncillos enguatados y de franela. 
Camisetas de merino para caballero, camisetas para señora y otros 
muchos artículos. 
Sabido es, que los precios de 
Los Estados Unidos, 
San Rafael y Galiano, 
6on loa más baratos y que garantiza las calidades de sus art ícu los 
, Telas para viso?, sayas y forros. 
*" Se ha recibido un completo surtido de colores en moharé y otras 
telas de brillo americanas de 15, 25 y 30 cts. cts. vara. 
Loa ú l t imos modelos en capas para señora. 
Muselinas de seda y siífon rosado de todos colores. 
Gasas de cuadros para vestidos de alta novedad. 
Siffon estampado, estilo chino, de doble ancho para vestidos. 
Sifíon con listas arrasadas en las orillas propia para velo* buches 
y vuelos. ' 
/ Sedas negras y de colores de todas calidades y precios. 
!• Punto negro doble con dibujos de terciopelo para blusas, mangas 
chaquetas y laidas. ' 
%i T e l a de seda blanca y negra con apl icación de encaje, formando 
entredós , para blusas y vestidos. 
Crespo negro rizado, clase extra, para adorno de sombreros» capo-
tas y vestidos. 
Terciopelos y peluohes de todos colores. 
Lanas de Lyon. 
ral Eaeebio H e r n á n d e ? , al Secretario 
de Hacienda, Sr . Varona, al Secreta-
rio de Agricul tura , Indus tr ia y Co-
mercio, iár. K i a s Rivera , al Goberna-
dor OiVjl de Santiago de Coba , s» ñ o r 
Casti l lo D u a n r y á los seDores E u d a l -
do Tamavo, Garc ía Montes y C r n z 
Pérez . Magistrados del Tr ibunal Su-
premo, ai Sr . Cancio. Sab secretario 
de Hacienda, al Sr. Fre iré de A n d r a -
de Magistrado de la Audienc ia y al 
Sr . Octavio Giberga. Magistrado de) 
Supremo. 
A la izquierda del general Maesó ee 
encootraba el Marques de Santa L u -
c ía , el Secretario de Just ic ia , doctor 
Estevez , los generales Mario Menoeal 
y Emi l io N ú ñ e z . este ú l t imo Goberna-
dor C i v i l de la Habana y los seuores 
G o n z á l e z Llórente , Magistrado del 
Supremo, Berrie l , Alejandro Rodrí 
guez, Marcos García , Alfredo Zayas , 
Subsecretar io de Just ic ia , Antonio 
C o v í n , Gonzalo P é r e z y el general Pe-
dro Diaz , 
A l frente el Gobernador C i v i l de 
Puerto P r í n c i p e y los s e ñ o r e s Latorre , 
Iglesias, C á r d e n a s (Julio) F r i a s , L l i -
teras y Ricardo Dolz. 
E n otros lugares de la mesa se ha-
llaban jps generales Rafael de C á r d e -
n .i?, Molinet, L e j t e Vidal y Car los 
G a r c í a Velez. señores Noval y Mart í , 
LJrvia , Mal vert í , Tirado, Z a y a s B a -
zao, Martín Rivero, Bacallao, Cortes, 
Dr . Raimundo Cabrera, A l b a r r á n , P l á , 
E s t r a d a y Mora, Sao Mart ín , Hernán-
dez B^rreiro, Seoretar ío de Instruc-
ción Públ i ca , Pichardo, Cowley, Osu-
na, L a g n a r d í a , Laborde, Pepe Jerez , 
R o d r í g u e z Parsa , Garc ía Brito, el so-
brino del general MaePó y muchos 
más? cujoa robrares no recordamos, 
G R I L L E S , PALCOS B T O . 
L o s grilléí» y palcos del G r a n T e a -
tro estaban ocupados por distinguidas 
familias. 
E l general Ludlow. con pn jefe de 
Bt»tado Mayor, coronel Scott, ocupaba 
un palco. 
Los pasillos, corredores y gralerías 
altas estaban ocapados por i u ü u i d a d 
de personas, 
E L M E N Ü . 
E l servicio del banquete estuvo á 
cargo del gran "Hotel T e l é g r a f o , " cu-
ya casa tanto se L a acreditado en esta 
espejialidad. 
Tanto el servicio como el m e n ú fué 
e s p ' é n d i d o , siendo ruuy elogiado por 
todos los comensales, 
H e aquí el 
Uuiteis frr.ic/ies — fínrs d a unes 
XIKEZ CoDicrntué Kfn'ib iqne. 
F K I T BE.". 
Petite» bouebies M -nsó 
porssoN 
ENTRE E 
H o i f i i M x Sopteme de vo'ail'e Rabf 
STN JO I TKIÍ R 0 T 1 
3QCIRI:OO\K '"liet de ba;f a la psrisiaDDO. 
POMMAÜD LEO t i MES 
Flageolels 
GKA VES ^ 
B A B A K O I S E 
Fruife—Deíeila uísorli» 
Cfifé- C farrea 
• "1 
L a n a s da los Alpes. 
L - . 4 8 
VE t; VE I U ( OUOT 
PONHARIUN 
Diu.;. 
LOS B R I N D I S . 
Llpgíi í ia la hora d é l o s t r indís hicie-
ron ufio de la palabra los siguientes 
señores : 
P E R F E C T O LA.COSTE. 
E n nombre del pueblo de la H a b a -
na, dirige un afectuoso saludo a l ge-
neral Massó , y dice que aquel hanqne-
quete no es nada m á s que un p e q u e ñ o 
obsequieo que le hacen loe cubanos. 
B r i n d a por el mayor general Barto-
lomé Masí-ó y por el ú ' t imo Presiden-
te de la Revo luo ión cubana. 
J O S É Ma R O D R I G U E Z . 
E n nombre del ejército cubano, s in-
tiendo orgullo en hacerlo, dirige un 
brindis al mayor general de ese ejér-
cito, que descalzo y sin municiones 
hizo la guerra. 
Dice que conf ía en el eRtablecimien-
to de la repúbl ica de Cuba, y que la 
independencia de eeta t ierra no se 
consigue sino con concordia, orden y 
unión, y t erminó diciendo "brindem os 
por loa e s p a ñ o l e s residentes entre nos-
otros." (Aplavsn* ) 
1 L S E Í f O B B R A V O CC RREOSO, 
E s e hombre qae veis sentado ahí , 
(refiriémioee á Masso) one c iBó sobre 
su frente los laureles guerreros, v u e l -
ve á su v iv ierda sin odios ni rencores 
de ninguna clase. 
M a s s ó debe ser un modelo qne de-
bemos imitar, pues no d e s d e ü a á Jos 
vencidos. 
Entre los cubanos no ca»ben distin-
gos, echemos un velo al pasado y abra-
mos las puertas de nuestro templo pa-
ra queentren todos aquellos que pien-
sen como nosotros. 
E l creer qae la independencia do 
C o b a es como una letra de cambio pa-
gadera á seis meses es, me complazco 
en declararlo, la m á s e n g a ñ o s a de las 
mentiras. 
Ref ir iéndose á los orientales dice: 
Se nos calnmnia al creer que tratamos 
de acaparar los destinos y se nos ca-
lumnia al creer que qaeremos fundar 
una p e q a e ñ a repúbl ica para que mue-
ra en la a n e x i ó n . 
Br inda por el general B a r t o l o m é 
M a s s ó y por la c o o l r a í e r n i d a d de los 
cubanos. 
ANTONIO COVIN 
A l levantarse este hombre p ú b l i c o 
para pronunciar su brindis la concu-
rrencia prorrumpió en f r e n é t i c o s 
aplausos qae duraron cerca de cinco 
minutos. 
Terminada aqnella gran o v a c i ó n di-
jo lo sigaiente: 
Señores : 
Graves , gravís i .mos son, en verdad, 
loa problemas que en la hora presente 
pesan sobre el á n i m o públ ico . H a y 
que reconstituir nuestra sociedad, re -
movida hasta los cimientos; hay que 
rehacer nuestra riqueza, d e s t r n í d a por 
los estragos de la guerra; hay que 
crear y mantener un gobierno que co-
rresponda de todo en todo á las nece-
sidades del pa ís y á los sentimientos 
del pueblo cubano. N i n g ú n otro pue-
blo se ha encontrado en s i t u a c i ó n se-
mejante á la nuestra; con tres crisis 
que resolver: la social, la e c o n ó m i c a y 
la pol í t ica . { P o s e e r á esta g e n e r a c i ó n 
fuerzas bastantes para acomecer con 
próspera fortuna empresa de t a m a ñ a 
magnitud. ¿Estará , por el contrario, 
condenada á sucumbir al lá , en el opro-
bio de la impotenciaf No lo entiendo 
asf. E s t a generac ión , como todas, de. 
s a p a r e c e r í ; pero será dejando indele-
ble hoella de poderosos alientos y fe-
cunda vitalidad; que á ello le obligan 
sos propias responsabilidades. Ten-
drá, si , el temple de alma necesario 
para dar cima, con sano y previsor pa-
Iriotistno, á los e m p e ñ o s que digniti-
can al ciudadano y en cuya realiza-
c i ó n estriba la suerte de nuestra ama-
datierra, Pero si hemos de a lcanzar 
el apetecido bien, preciso será que al 
ponto cesen los antagonismos y los 
rencores, sucediendo á las vehemen-
cias de Jas pasiones la aprec iac ión re-
flexiva de las exigencias p ú b l i c a s y la 
voluntad firme y serena de satisfacer-
las, Siu un só l ido asiento, porto-
dos aceptado, se perderán en el v a c í o 
los esfuerzos de la actividad individual 
y pocial, m a l g a s t á n d o s e de esa suerte 
tiempo y trabajo. Y sin la clara no-
ción y el honrado sentimiento de la so-
lidaridad cubana no habrá , nó , direc-
c ión posible para la vida real. T r a s 
labor afanosa, pero incoherente, ven-
dí áu el cansancio y la falta de fó en el 
propio va lér . E n vano se p r e t e n d e r á 
romper la unidad de nuestra historia: 
todos los cubanos hemos luchado hon-
rada y resueltamente, unos en la paz, 
otros en la guerra, por Ja dignidad y 
los derechos de la patria. ¿A q u é , 
pues, introducir la d i v i s i ó n allí donde 
existe en lo substancial la identidadl 
E s preciso mantener v iva ó inviola-
ble la personalidad de la patria cuba, 
na; ea preciso vigorizarla eon institu-
ciones que tengan su raía en las entra-
ñ a s de uufstra sociedad, y t-u vida ea 
la voluntad de nuestro pueblo; es pre-
ciso estar apercibido para defenderla 
virilmente eontra toda a g r e s i ó n , venga 
do donde viniere y sea cual l'aere la 
forma, ya violenta, y a insidiosa, la 
más temible. Son estos d í a s de pruo-
ba, que, por lo mismo, reclaman la 
entereza en el ejercicio de las virtudes 
c í v i c a s . ¿ B a b r á terminado para C u b a 
la era de los peligros?. ¿Es tará tan 
solo en la era de las dificultades? ¿Qaó 
¡ ¡ S e n s a c i o n a l ! ! 
A la reDombrada casa importadora de tejidos intitulada: 
Col c hoii actis gr̂ iiaca -iá 0 reales! 
se le aproxima la fecha de efectuar su balance anual. 
EesneUa á reducir sus colosales existencia?, rigen actualmente precios tan reducidos qua 
rayan en lo inverosímil. 
Eeducción de existencias y reducción de precios. Dos reducciones en competencia, y 
ambas obtienen éxito monumental; ambas saldrán triunfantes y victoriosas de ¡a e m p é ñ a l a 
contienda, no bay que dudarlo. 
Nadie debe comprar ropa sin antes visitar L A F I L O S O F I A . 
E N T R E 5 0 , 7 3 5 G A N G A S F I G V R A N s 
Más de m i l piesas de cotansa de hilo puro, ¡ t 
á 3 pesos! con 17 varas. 
£0 m i l varas de alpacas inglesas, negras, co-
lores entero y tornasoladas iá SO^cts.! 
Un mi l lar ds C0LLET3, capitas y pelerinas 
á $1-50, 2, 2^ y 3 pesos. 
Infinidad de chales de blonda superior, blan-
cos, crema y negro iá $ 5-30!* 
Espléndidos surtidos en tiras b:rdadas an-
chas, iá 10 centavos vara! 
Franelas francesas, lana pura, preciosos co-
lores iá 20 centavos vara! 
Dos m i l docenas pañuelos de olán clarín, p r i -
morosamente bordados lá 3 pesos docena! 
Piqués franceses, de muy pronunciado cordón 
iá á 25 centavos vara! 
Piezas ds riquísimo Madapolán "Alevia" con 
32 varas ia3 pesos! 
¡3EDAS! ¡SEDAS! iSSDAS! Nadie tione tan 
brillantes colecciones. 
Z Í Í I S preciosas de muy huena clase iá 40 
centavos vara! 
Ardua y difícil tarea eería el seguir comen-
tando precios. Los surtidas son extensí -
simos, recientemente importados y por 
lo tanto ñaman tes . 
L a popularidad de LA FILOSOFIA es universal. 
K o hay bogar cubano qne deje de otorgarle su coocurso. Las damas, particularmente, la conceo-
túan como su tienda predilecta porque saben, y están persuadidas que al afable trato que, cual corres-
ponde, observa con ellas el escogido personal de la casa, se unen la cortes ía y legalidad más estrictas. 
Sn indiscutible aláu en poseer los tejidos y confecciones M A S D E L D I A , marcha de perfecto 
acuerdo con su inquebrantable propós i to de vender á precios de imposible competencia. 
¡ S i e m p r e e u l a brecha , 
y s i empre a l d í a ! 
T A L E S 
c 1789 
IVeptiiiio mims. 73 y 75 esquina á S. Meólas 
Inglish Spoken. On parlé frangais. 
ai-i8 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U H A T I V A , V I O O H I Z A N T B T B E C O N 8 T I T C f S T H M T P 
Emulsión Creosotada de RaMl 
o 32 »y d7- l E 
FUDcion para la noette de Doy 
PROGRAMA 
A. ítLM B ' I O : 
L a Buena Sombra 
A. I H B 9*10: 
Cuarta represeotsción de la tfpera 
L a ITavarraiae 
• l a a l O ' l C : 
L a Panadera 
R1 martep, estreno de la earznela en un acto EL 
PRIOR Y BL PRIORATO. 
) TEATRO DE ALBISÜ 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
T A N D A S T A N D A S 
Qa. 5 ló - l E 
l'n't-ios p»r cuda lauda. 
C»rii;é, 4.2 00 
P a i c o í . , . , , , , , 1 25 
LoDeta con emraaa 0 50 
Bniaca con ide i? . . . .»» 0 50 
Aíieniu ue leriuhs con ídem. ... • 0 35 
Idem de Paraíso eos ídem 0 30 
Entrada ireneral. . . . . 0 30 
loem á ivnuha ó paraíso 0 20 
["e5- Se ensaja con gr&g actividai la gran >i_..ae-
la GIGA.VTh,'") Y CABEZUDO». 
En el T»por "(Mudad de C<diz" han llegado la* 
decoraciones pintadas par ol notable eoc^tografj 
Sr. iMuriel. 
Se ha sntpendido baría qne Dfgnen de N. York 
ntev»» vibtas la eaL bición del CKAPHOSCOPE. 
No se necesita saber la 
Gramática Castellana. 
Método, 
O E A L E S C R I T O 
ENSEÑANZA VERDAD 
ACADEMIA "ORBON 
INGLÉS, F R A N C É S Y A L E M A N 
E N 9 0 D I A S 
inSTDTJSTIRI-A. 128. 
^ / C l a s e s p r á c t i c a s d e l i t l iom*. 
[ i n g l é s , por el p r o f e s o r a m e -
Iricano M r . E u g e u e V i o I l a n t L 
HONORARIOS; 
(Glasee, g e n e r a l e K Idem particulares» Idem á doiuicilio. 1 0 - 6 o 3 4 - 0 O 
D I A R I O D E L A ¡ V A R I T A . — P i c i o 8 ¿ e 1£C0 
será , en rea l ida i , la cooperac ión del 
extran jero como factor de nuestros des 
tinosl Obra de e d a c a c i ó n social, mo 
ral y pol í t i ca es la suya; obra de joise 
ricordia, la de e n s e ñ a r á quien no sabe. 
Pero j^e trocará el dedo í n d i c e en fé 
rreas manosl Si observamos en otros 
la acc ión ¡por q u é sumirnos en la iner 
c ia l ;nor q u é eucerrarnos en la moda 
contHfnplación del ajeno poder, inte 
rrnmi kla tan solo por el ruido de las 
protestaí1 q u e á nada práct ico conducco? 
M o v á m o n o s también , demostremos con 
c u a t r o s actos que C o b a pertenece y 
por derecho imprescriptible debe per 
Unecer á los cubanos, siguiendo, para 
ello, los dictados de un patriotismo se 
v^ro, v ir i l , inteligente, en que la ener-
g U se hermane con la prudencia. Yo 
no diré que á la a c c i ó n se oponga siem-
pre la acc ión; pero sí que á la a c c i ó n 
ajena asociemos fio vilipendios la nues-
t r a p a r a que aquella t a m b i é a resulte 
ai cabo nuestra. 
Brindo por el señor B a r t o l o m é Mas 
BÓ, objeto siempre digno de la púb l i ca 
e s t i m a c i ó n por las grandes cualidades 
que lo caracterizan, de sí mismo por 
DAdie snperadr; de a b n e g a c i ó n y des-
prendimiento, pocas veces igualado; de 
recto juicio, g a r a n t í a de acierto siem-
pre y sobre todo en estos tiempo?; y de 
eenciila modestia, virtud que no siem-
pre se cult iva bien en los p a í s e s tropi-
calee; saludando en el cubano genero-
so al hermano querido, noble ejemplo, 
ayer de valor, hoy de templanza y 
siempre de inmaculado amor á la pa-
tr ia . 
Brindo por la o n i ó n sincera y la con-
cordia sin reservas mentales entre to-
dos los cubanos. 
Brindo porque to las las fuerzas vi-
vas del pa ís se unan, á fin de que mo-
vidas de un sentimiento c o m ú n por el 
bien i úbl ico , afiancen la paz en el tra 
bajo y la libertad en el orden. 
Brindo, en fin, por la unidad de la 
patr ia cubana y por la c o n s a g r a c i ó n 
plena y absoluta de eu personalidad. 
E l señor G o v í n fué muy aplaudido. 
G O N Z A L O P E R E Z 
Brindó en nombre del Partido Na-
cional Cubano y en el D e m o c r á t i c o de 
Matanzas, cuyos partidos, dice, quieren 
la cooperac ión de todos loa hombres 
que acepten los hechos cousum^doí ' ; 
por el general M a s s ó y por el ú ' t i m o 
Presidente de la I n v o l u c i ó n en ar 
mas; por la unión de los cubanos de un 
t xtremo á otro de la isla; por los e^pa 
ñ o l e s de buena v j l n n t id, por aquellos 
hombres que sin actos de bandidajes 
dt-fendieron su bandera y los derechos 
de su nación porque son necesarios al 
progreso de C u b s : y porque las relacio-
nes cordiales entre cubanos y america-
nos subsistan para siempre. 
A I F E E D O Z A Y A S 
H a b l a en nombre de los deportados, 
preFos y penados po l í t i cos . 
Maniflesta que al aceptar una S i b -
pecretaría en el Gobierno lo ha hecho 
por creer que así s erv ía á su p a í s y 
dec laró qne dejar ía de ser Sub secre-
tario desde el momento en que aperc i -
biera antagonismos entre sus ideas y 
el destino. 
A ñ a d i ó qne los cubanos que aceptan 
puestos púb l i cos hoy, es con esa preci-
sa cond ic ión de no dejar de pensar co-
mo cubanos. 
Saluda á Massó jomo presidente do 
la R e p ú b l i c a de Coba que para el ora» 
dor no ha dejado de existir y dice que 
viene á exponer sus respetos y admi-
rac ión hacia aqnel presidente. 
E l señor Govin (dice el señor Zayas) 
en su improv i sac ión ha dejado de cuín 
p'.ir un encargo qne yo c u m p l i r é 
g u s t o s í s i m o . 
Rafael Montoro nos reanda á decir 
que por motivos de salu^ no puede es-
tar aquí en presencia, pero que e s t á en 
e s f í r i t u con nosotros. (Grandes aplau-
sos ) 
E l señor Z lyas termina deseando, 
en primer término, largos a ñ o s de v ida 
al festeiado, brinda por los cubanos, y 
no por loa e s p a ñ o l e s , dice, porquo cree 
que desde el momento que e s t á n con 
nosotros dejan de tener ese nombre, y 
por el p r ó x i m o y seguro advenimiento 
de la c o n s t i t u c i ó n de la R e p ú b l i c a cu-
bana, democrá t i ca é independiente. 
EUSEBIO HERNANDEZ. 
E n nombre del Centro de Veteranos 
dicf: 
Todo se ha dicho aquí esta noche 
de una manera elocuente. S ó l o me rea-
ta s e ñ a l a r dos hecbns queconstitnven 
toda la vida del general Maa£ó. Uno 
el del 24 de febrero,cuando a lzó la ban-
dera cubana, logrando atraerse mu-
chos adictos y s o s t e n i é n d o l a en las épo-
cas en que parec ía que iba á caer, y 
otro, el que se.realiza aquí esta noche. 
A vos, general Massó , os cabe el 
honor de haber reunido y unido á todos 
los cubanof; ya no hay cubanos abste-
nidos. 
Q u é orgullo para vos que el s e ñ o r 
G o v í n haya dejado oir aquí esta noche 
eu voz de cubano. 
Q u é honor para vos que el s eñor 
Montoro os mande á decir que e s t á 
con nosotros. 
j Q u i é n podía dudar qne Montoro es-
taba con nosotros! 
Todos lo cubanos en lo fundamen-
tal piensan los mismo. 
Y todos los jefes y oficiales cubanos, 
general M a s s ó , piensan como vos y son 
los primeros en mantener la paz y el 
orden en esta t ierra. 
Nosotros estamos dispuestos á ayu-
dar al Gobierno interventor mientras 
marche por nn camino claro. 
Todos los cubanos, desde Mais í á 
S a n Antonio, tienen un eóio pensa-
miento: la independencia; por el orden, 
la paz y la unión. 
Brindo porque nuestras satisfaccio-
nes os d é n aliento bastante para qne 
l e v a n t é i s al pueblo de C u b a como lo 
h a b é i s unido e^ta noche, porque no 
conviene qne en la esfera oficial ni en 
la privada, loe cubanos se dividan. 
E l general H e r n á n d e z t erminó di-
ciendo que ios hombres de la revolu 
orón tienen los brazos abiertos para 
todo el mundo, y qne el ejemplo allí 
estaba. Cuando se pronuncia aquí la 
palabra concordia, a ñ a d i ó , todos aplau-
den y ios corazones palpitan de júbi lo . 
CORTINA 
E n nombre de los estudiantes, dice 
que é s t o s e s tán dispuestos á recoger 
el rezago de la revo luc ión porque la 
juventud estudiantil s o s t e n d r á los mis-
mos principios que los revolucionarios 
cubanos. 
B r i n d a en honor del general Massó 
y por que al levantarse el edificio de la 
r e p ú b l i c a sea só l ido y honra de la raza 
latina. 
BABTOLOHÉ M&SSÓ 
A l iniciar mi brindis dirijo un salu-
do á las bellas habaneras que han te-
nido la amabilidad de venir á hermo-
sear es'a fiesta de familia. 
Es te acto tengo qne a g r a d e c é r o s l o 
en el alma porque demuestra que sen-
t í s -per mí afecto como yo lo siento 
por vosotras y todos mis compa-
triotas. 
Yo creo, s eñores , qne este acto es 
obra de mi afecto y patriotismo y no 
de la p o l í t n n , porque yo sin pertene-
cer á n ingún partido puedo pertene-
cer á todos, porque me pertenezco á la 
patria. 
Yo desear ía s e ñ o r e s durante los tres 
d ía s qne quedan de mi permanenc a en 
esta capital poderos demostrar mi 
egradecimieoto. 
L a emoc ión qne siento en estos 
momentos casi no me permite liab:ar. 
Aunque desearla decir más , todo lo que 
se siente no se puede decir. 
Desde que la asamblea de Santa 
Cruz del Sor eu oso de sus derechos 
asumió los deberes del gobierno y do 
la revo luc ión hice la reso luc ión de re -
tirarme á la vida privada, donde per-
maneceré , porque no quiero volver á la 
vida públ ica . 
Si ahora he venido á la Habana h;i 
sido invitado por el gobierno interven-
tor y á cumplir un deber patr ió t i co . 
L a s declaraciones hechas por el no-
ble general Wood en nombre de su 
gobierno me han entusiasmado, porque 
para raí y para vosotros no puedo h^-
ber otra so lución qae ia de ver á Cob i 
dirigir su vida propia. 
Yo no d u d ó nonc* de q ie ese go-
bierno nos en tregar ía la isla, ú n i c a re-
solución que cab*». 
Me voy sun auente agradecido, tan-
to por esas declaraciones, como por la 
actitud del pueblo da la Habana, 
Hace tiempo le d e c í a yo á un ilustre 
hombre l u b i n e r o e n Manzanillo qne 
deseaba ver p i r a bien de Cuba herma-
nadas nuestras opiniones. E s e hom-
bre era el señor Montoro, qne por en-
fermedad no ha podido asistir á este 
banquete. 
He teniio ese mismo deseo respecto 
á los e spaño le? ; si hay alguno alejado 
de nosotros qu:* v^ngi p^ra que juntos 
r e m á t e m e la obra de la patria libre. 
Terminó con frasea de a g r a d e c í -
miento para G o v í n y Marcos G irc ía . 
F I X D E L B A N Q U E T E 
A las once y cuarto t e r m i n ó el b a n -
anete. 
L a banda de la P o l i c í a toc5 durante 
el mismo las mejores piezas de su es-
cogido repectorio. 
NO ASISTIERON 
Los s eñores Enr ique Messonier, Bor-
ges y G o n z á l e z que t e n í a n turnos de-
signados para brindar en nombre de 
los obreros y de la comis ión organiza-
dora de la fiesta, respectivamente, no 
asistiaron al banquete. 
U N D E T A L L E 
U n a vez terminado el banquete y 
h a l l á n d o s e conversando el señor Govin 
con varias personas que lo felicitaban, 
se le acercó á saludarlo un señor , cuyo 
nombre no recordamos, en representa-
c ión del Oamitó del barrio del Temple-
te y le ofreció un puesto en dicho co 
ujité, el primero 0 el ú l t i m o á so elec-
ción . 
E l señor Govin d ió las gracias m á s 
expresivas al citado representante por 
sn ofrecimiento, 
V i m M I E T A 
A l medio día de ayer d e v o l v i ó el 
señor Montoro al goneral M a s s ó , en el 
hotel Fogaje, la v iwta que é s t e le h i -
ciera el viernes de la anterior semana, 
c a m b i á n d o s e , como es natural , entre 
ambos frases de m ú t u o afecto y cousi-
derac ión . 
Durante la permanencia del s eñor 
Montoro en el hotel fueron llegando 
otras distinguidas personas á visitar 
al señor Massó , e n c o n t r á n d o s e as í , 
casualmente reunidos con aqnel ilustre 
hombre públ ico varios generales y 
personalidades prominentes de la re-
volución. 
Obseqoiadoa loa visitantes con ehnni-
pngne el señor Montoro br indó por 
el señor Massó y eua c o m p a ñ e r o s y 
por qne se vean realizados loa propó-
sitos de unión y concordia qne fueron 
espresados en el banquete de la noche 
anterior por varios oradores. 
I T M A S NOTICIAS 
J U N T A T É C N I C A 
E l general Wood firmó un decreto 
esta mañana , creando una nueva J u n t a 
técnica para el servicio de faros. 
E s t a junta se c o m p o n d r á de nn jefe, 
un auxiliar y d e m á s empleados de tfi 
ciña. 
E l j^fedit f r u t a r á d e un sueldo anual 
de 5 000 pesos y e! auxil iar de 3.000 
pesos. 
Para jefe ba sido nombrado el geno 
ral Mano Menocal y para auxi l iar don 
J o s é Primelles A g r á m e n t e . 
Los deberes de esta junta serán la 
inspecc ión y c o n s t r u c c i ó n de faros, 
boyas etc. 
E s t a j u n t a d e p e n d e r á directamente 
del Gobernador Militar de esta is la, 
que le c o m u n i c a r á sos ó r d e n e s . 
E L SESOR V I L L A L Ó N 
Ayer l l egó á esta capital de regreso 
de so viaje á Santiago de C o b a el se 
ñor D . J o s é R a m ó n Vl l la lón, que como 
saben nuestros lectores ha sido nom-
brado Secretario de Obras Fúbl icaa , 
E l señor V i l l a l ó n e s t u v o esta m a ñ a -
na en Palacio á saludar al general 
Wood. 
Z L G E N E R A L L E E 
E s t a m a ñ a n a conferenc ió con el Go-
bernador Militar de esta isla el gene-
ral Lee, Gobernador Militar del de 
partameoto de las provincias de la 
Habana y Pinar del K i c . 
E n la conferencia se trató solamente 
sobre asuntos relacionados con las 
fuerzas que tiene bajo su mando el ge-
neral Lee. 
I N C O M C N I C A D O 
Ayer entró e n poerto de arribada 
por hacer agua, el vapor noruego For-
tuno, que sa l ió de Tampico con destino 
á Progreso. 
E n sn t raves ía fal leció á bordo un 
tripulante y trae otro marinero enfer-
mo de fiebre infecciosa, por cuya causa 
la S iuidad del puerto ha ordenado que 
dicho buque sea incomunicado hasta 
noev i niflen. 
ESTADOS vmm 
Servicio de la Prensa Asociada) 
A u e r a York, enero S 
S Ü I C I D Í O D E B E N J A M I N 
G U E R R A 
Ticen d; Filaáe'ña qne se ha suicidado 
en aqnella cindad, tomando láudano, ol 
que fué tesorero de la jnnta revoluciona-
ria cnbana en Nueva York y comoroiante 
de aquella plaza, Bsnjamín Guerra. 
M G R . S B A R R E T T 1 
Te'eírafían de Washington que M^r. 
Sbarretti, nuevo obispo de la Habana, 
saldrá para su dió:esis hacia fines de ene-
ro. En estos mementos se ocupa en estu-
diar lia antecedentes de aquellos sacerdo-
tes que desean ir á ejeroer á Cuba, en sns-
tilucda délos sacerdotes españoles qu3 
deseen re-resar á España. Dice que su 
misio'.i es de paz. Eespecto al desconten-
to que se ha dicho existe en U Habana, 
dijo que confía en que al fin todo sa arra-
glará de manera acertada. 
W I L 3 G N Y R O O T 
Comunican de Washington que el re-
neral Wilson ha llegado á aquella ciudad 
y visitado ai Serecario de la Guerra, Mr. 
Bcot. 
L A C U E S T I O N 
F R A N C O - D O M I N I C A N A 
Telegrafían de Santo Domingo que el 
cónsul francés en ¿quella ciudad ha sus-
paniiio sus relaciones diplomit'.cas con 
ol eobierno dominicano. 
ricen que el dinero pedido por Franci?, 
como indemnización» por los ir saltos infa-
ridos á Francia, está reunido- E l pueblo 
permanece tranquiio y no hiy temor al-
guno de que sean moie^taio^ ¡os residen-
tes franceses en aqualla Eepública. 
D B R E C H O S1Ü E E X P O R T A C I O N 
E N V E N E Z U E L A 
Dicen de Caracas, V«nezuela, que el 
gobierno ha acordado suprinrr el derecho 
de exportación, do diíz boliv. res, dos pe-
ses, por cabeza de ganado que sale de 
aquella república. 
E L A Z U C A R C U B A N O 
Telegrafían de Londres que en vista de 
que los países productores de azúcar de 
caña, en las Antillas, con los cuales han 
celebrado tratados de reciprocidad com-cr-
cial los Estados Unido?, podrá i impor-
tar sus azúcares en los Estados Uni-
dos pagando derechos de aduana idado* 
res á les quo se exigen á loi azúcares cu-
banoc, los inglesss, qae tienen capitales 
invertidos en Cuba van á trabajar, en 
Washington, para que se equiparen los 
derechos sobre el azúcar de uros y otros 
países. 
orno V A P O R A L E M Á N 
A P R E S A D O 
Anuncia un to'egram'k de LcndriS que 
un buque de guerra ing lé j ha capturado 
al vapor alemán l l e v e z o g y lo ha cen-
veyade al puerto inglés de Durbar., en el 
Africa oriental. 
A S A L T O D E L A D Y S M I T U 
Dice un telegrama de Lcndres que el 
general inglés White, sitiado por los 
boers en Ladysmhh, comunicó á las nueve 
de la noche del sábade, 6, que á las tres 
do la tard? de aquel oía, les boers, en 
gn n número, atacaron el campamento de 
Caesar, situado al sur de aquella ciudad 
y que fueron rechazados en tedos los pun-
to:; perc, añade, que el cembate ha con 
tinuaco sin interrupción d.sie entonces. 
A las once de ¿quella neche volvió á tele-
gr fiar por medio de destellos con el pro-
yector naval» diciende: ' -El ataque conti-
núa: el enemigo ha sido reforzado por el 
sur" A la 12 y 45 de la madrugada vol-
vió á telegrafLr: "Hemos rechazado al 
enemigo en este momento; pero aún me 
rodean y amagan en gran número, muy 
especialmente por el lado sur. Creo muy 
probable que vuelvan á reretir el etaque 
sobre la ciudad." A las 8 y 15 de la ma-
drugada del domingo telegrafió ol gene-
ral White: ''Los boers han renevado su 
ataque. Estoy muy apurado." 
E L " S E N E C A . " 
Procedente de la Habana ha llegado 
sin novedad á este puerto, el vap^r S e -
i ieca, de la casa Ward. 
D E F I L I P I N A S . 
Dicen da Manila que el teniente de na-
vio de la Armada de los Estados Unidos 
Gilmore, que en junio último fué captu-
rado por los filipinos junto con la do'a-
ción de un bote del cañonero smericano 
Yorkto iun , al tratar de hacer un re-
conocimiento sobre Baler. y que acaba de 
ser rescatado por las fuerzas de los Esta-
dos Unidos, ha hablado con mucho calor 
de Aguinaldo, al quo ha elogiado, y con-
dena al general filipino Tino que dió la 
orden á un teniente filipino para que fu-
silase á les prisioneros americanos. 
El mencionado teniente se negó á dar 
cumplimiento á dicha crden. Los ameri-
canos presos habían sido abandonados 
por los filipinos cuando los recobraron las 
fuarzas de los Estados Unidos. E l tenien-
A LOS P A D R E S D E F A M I L I A . 
Recomendamos e f i casmentñ garanti-
zando su resoltarlo oí C A L Z A D O CU-
BANO, marca H a b a n a I n d u s t r i a ] 
«epeclaImeDf« los N A P t l L E O N E S 
para niDoe, o i ñ a s y s e ü o r a s , que com-
piten ventajosamente con todos los 
conocidos hasta hoy en sn esmerada 
confecc ión , baen estilo de horma y so-
bre todo, so d u r a c i ó n indlacotible y 
garantizada. 
EL pASEQ 




te de navio Gilmore opina qua la insu-
rrección en las Filipinas durará mientras 
quede un tagalo vivo- Dijo qua el trata-
miento dado'por los filipinos á los prisio-. 
ñeros españoles era brutal. 
En un reconocimiento verificado el do-
mingo por fuerzas de los Estados Unidos 
salidas de Imus, al Sur de Manila, mu-
rieron tres americanos y veinte resuka-
ren herides- Según cálculos hachos, los 
fiiioinos tuvieron en dicho encuentro se-
senta muertos y ochenta heridos. 
L A S I T U A C I O N D E L O S 
I N G L E S E S E N N A T A L 
Telegramas de Londres dicen que la si-
tuación da Natal bajo el punto de vista 
inglés es más crítica qua nunca lo ha 
sido y así lo admiten las mismas auto-
ridades inglesas- E l bembardeo del sába-
do, sobre Ladysmith, por las fuerzas 
boers, ha sido el más nutrido y obstinado 
que ha tenide que sufrir aquella plaza 
hasta ahera, y se teme mucho la pronta 
rendición de la ciudad con el gene al 
White y sus once mil soldados. 
L A S Í T Ü A Ü I O N D E L A D Y S M I T H 
E l general inglés Buller, que manda 
las fuerzas inglesas en Natal, al tener no-
ticias del asalto de Ladysmith por los 
boers, dispuso el mirmo sábado que salie-
sen todas las fuerzas inglesas disponibles, 
con ol objeto de hacer una demostraron 
sebre Colenso, para ver de llamar la a-
tención de los boers; pero el comandante 
en jefe de estos, general Joubert, sin du-
da había previsto el movimiento, porque 
cuando iniciaron el ataque los ingleses 
estes se encontraron con que todas las 
trincheras boers en Colenso estaban per-
fectamente ocupadas y defendidas. E l 
general Buller está imposibilitado de po-
der socorrerá Ladysmith, que qaeia a-
bandonada a su suerte-
L A S V I C T O R I A S 
D E L G E N E R A L F R E N O H 
Tals^ramas da Londres dan cuenta de 
que el general inglés Frenen, que está 
operando en la parte norte del territorio 
de la Colonia inglesa del Cabo de Buena 
Esperanza ha.dado parte de qua cuatro 
ccmpañhs de las fuerzas á sus órdenes, 
atacaron una posición ocupada por los 
bcers-Dice que un teniente coronel in-
g"G3 resultó herido- Los ingleses retroc:-
diero', dejando atrás setenta hombres, en 
tre ellos siete oficiales, que cayeron en 
poder de los boers. 
E l general French asegura que les 
bcer?le atacaron el día 4 y que los dis-
persó, haciéndoles cincuenta muertos. 
D E O R I G E N B O E R 
Telegramas de origen bcer, trasmitidos 
por vía de Londres, anuncian que las 
fuerzas boers han capturado la ciudad de 
Kuruman, en Beclman?, haciendo prisio-
neros á ciento veinte soldados ingleses y 
setenta indígenas-
ÜN1TED_STATES 
A S S O C I A T E D P E E S S S E B V I C E . 
JVtvc Yorh, J anunry S'h. 1900. 
B E N J A M I N G U E R R A 
T A K B S L A Ü D A N Ü V I 
1N P H I L A D E L P H I A . 
Pbi la . P a . . J I D . 8 h . — B e n j a m í n GIIP-
rra , a N t w York raerchant, who was 
theTreasorerof the Cnban Rovolntio u 
ary J u n t a in Ntvv' Y o i k , under E s -
trada Palma, has coramitted suicide in 
Pbiladelphia. by tahiug í a u d a u u m . 
M G R , S B A R R E T T I C O V f T N G 
T O C U B A . 
Washington, D . C , J a n . Sob.—Mgr. 
Donato Sbarretti the newly appointed 
Bisbop of Havana , goes to bis see at 
the end of January . He is novr a c -
quaiotif h hiraself with the records of 
t ü o s e priests who may deeire to at-k to 
go to C u b a , to replaoe there ten 
Spanish priests who deeire to return 
borne. He says that bis mission is oue 
of peace. Rr'gaiding the alleged dis-
satisfaction now prevailing there, be 
said that he was confident of the 
ultimate settlemen of thiogs in a wise 
way. 
G E N . W I L S O N S B E S 
S E O . R O O T . 
Washington, J a n . 8ch.—Brig . G e n . 
Jae . H . Wilson, U . S. A . has arrived 
here and has confered with Secretary 
of W a r E l ibn Root. 
T H E F R A N C 0 - D 0 M 1 N I - A fí 
C O N F L I C T . 
S i n Domingo, Dora. Rep., J a n . S th . 
—The French Consol, in this Ci ty , has 
severed bis of6cial relations with the 
Domioican Governmerit. 
T h e money necessary to pay the 
demanda made by France , as damages, 
is ready. The people is qoiet and no 
feara are entertained that French 
residente will be o í f ended in any way. 
V E N E Z U E L A A B O L I S H E D 
E X P O R T D Ü T Y O N O A T T L B . 
Caracas , Venezuela , J a n . 8:h.—Ve-
neznela has abolisbed the present ex-
port duty, of ten Bolivars, two Dol lars 
per head of catt:e which leavee this 
conntry. 
E N G L I S H I N V E S T O R S 
S E E K I N G E Q U A L I Z A T I O N . 
London, Eng land , J a n . 8th.—As 
segar c a ñ e producing countnee, in the 
West Indiee, which have negotiated 
rommercial reciprocity treaties with 
the United States will be able to have 
¡te engars enter the United States 
paying less Custom Hoose duties than 
Cnban sngars, Br i t i sh investois, in 
Cuba, will seek io Washinton, for au 
eqoalization in Sugar duties. 
A N O T H B R G E R M A N 
. S T E A M E R T A K E N T O A 
B R I T I S H P O R T A S A S E A P R I Z E . 
London, J a n . S th .—A Bri t i sh war-
ship hasseized G e r m á n steamer Bere 
zog and has taken her to the Bri t i sh 
port of Dorbaa . 
B O E R S O L O S I N G H A R D 
O N L A D Y S M I T H . 
London, J a n . 8 th .—Brit ih Genera l 
White , besieged in Ladysmi th , r e -
ported at nine o'clocb, in the evening 
on Satorday, J a n . Gth. that at three 
o'clock, in the afternoon, a consider-
able number of Boer forces had atta-
eked Oaesar's Oamp, South of L a d y -
smith, and that they were repulsed, 
every wbere, bot the fighting, he said, 
has continued ever since. H e reported 
again at eleven P . M. saying: "The 
attack continuee; the enemy has been 
reinforced from the South.•» A t 12-45 
A . M., he reported: " W e have beaten 
the enemy off, at present, but they 
are still around me, in great numbers, 
especially to the South. I think that 
a renewed attack is very probable." 
Gen. White reported at 3 15 A . M . , 
Snnday moring: "Boers have renewed 
their attack. 1 am very hardly pres-
sed. 
3. S, " S E N E C A . 
New Y o r k , J Í O . 8 :h . —Ward' s l ine 
H a v a n a , has from steamer Séneca, 
arrived, safely. 
N E W S F R O M M A N I L A . 
Manila, J a n . 8 h .—Naval Lieutenant 
Gilmore who W-ÍS captured wheu 
making a recoonaiasance near Baler , 
wi th a crew of eleven meo, from tho 
Ü. S. gunboat Y^rk í^wn , on last J a n e 
and who has been reacued recently 
spoke warmly about Aguinaldo and 
bitterly agaiost Fi l ipino General T ino 
who ordered a Fi l ipino Lieutenant to 
shot Amerioanf. The Fi l ipino Lieute-
nant decliued. The American prisoners 
had been abandoned by the Fi l ip inos 
when thoy were rescued by American 
forces. Lieutenant Gilmore thinka that 
theFilipinoiDSorreotion will last aslong 
as there is any Tagalog left. He said 
that the Fil ipino treatment of Spa-
niards is brutal. 
I n a reconnaissance raade by Ame-
rican Troops from Irnos, on Sanday , 
three American were killed and twenty 
wouuded. A n estimate made of F i 
Hpinos lossea threiu gives them as Hixty 
Fil ipinos killed aud eighty wounded. 
S I T Ü A T I O N I N N A T A L 
O R I T I C A L E R T B AN 
E V E R B B F O I Í E 
London, J in. 8 b . — T ü e situation in 
Natal is con^idered here by the 
Brit ish Aotborities, crit icaler than 
ever before. Tbo B )er bombardement 
on Ladyan itb wji . ;b to k place, on 
last S a t n r d ü y , w ia the heaviest yet, 
and the early Li l i of tkat C i r y is very 
much feared. 
G E N . B U L L E R 13 P O W E R L E S S 
•Britinli General S r R-Mlverg Bul ler , 
commanding the Bnt i sb forces in Na-
t^l as soon as he learned about the at -
ta( k niade by the Bot rn upon Lady-
flmith tHMit all the available Bri t i sh 
Troops, on Saturday, to mako a 
demoustration on Coíenso , but Gen. 
Joubert, tbe Boer CommAnder in chief, 
has anticipated himnand w - s ready 
bír bis comiug, since bo foond all the 
Boer treuchesoecunied by Bcer forces. 
Gen. Buller ifi pnwarleHs to help L a -
dysmith, which caonot be r e ü e v e d . 
G E N E R A L F R E N C Q ' S 
P R O S P E C T 3 N O T V E R Y 
E N C O Ü R A G I N G E I T O E R 
London, Jao . 8;h.—Brit ish General 
Frencb, whois oiierating io Northern 
Capo Colony, reporta that four C »m-
panies have attacked a Boer poasition. 
A Bri t i sh Lieutenant Colonel has been 
wounded. B . i t i sb forces retreated lea-v 
mg seventy of their meo, incloding 
aeven Oíf icers , behind, al l of waich 
have been captured. 
Ghen. Frencb aaserfs that Boers 
attacked bim on the fonrth inftt. and 
were diapersed with íifty oí them k i l l -
e ü . 
B O E R S N L W S . 
London, J a n . 8 h.— Boers report 
that, they have captured K u r u m a n 
in Bechuanaland w th one hundred 
aud twenty Beitií-h Troops and seven-
ty naiives. 
TOWN JTOPICS. 
Mr. J . M. I lEn-RERO, of the D I A K I O 
D ü LA MAR' ISA 'S editorial stalf, who 
has been ailiug for several daya, lelt 
the Capital yesterday for Colon, bis 
former residence. We wiah bim a 
pleaaant trip; that, he may r e c u p é r a t e 
bis healtb and soonrejoin bis H ^ v á n e s e 
friendisl 
The mauy friends of C i t y Ed i tor 
GAULE of the Habana Jou rna l , who 
has been in the hospital With an attaek 
of yellow fever, wiil be glad to koow 
that be is convaleacing. 
MERCADO MONfTálUO 
CA.SA.S D E C A.M 310. 
Cenieuef . á G.22 plata 
En cantidades á 6.24 placa 
Luises á 4.U7 "piala 
ED cantidades á 4.99 plata 
Plata S4* á S45 valor. 
Billetes 8 á 8 i valor. 
N E C R O L O G I A 
D e s p u é s de nna prolongada enfer-
medad soportada coa crist iana resig-
nac ión , á las seis de la tarde de ayer 
e n t r e g ó su alma al Creador, el s e ñ o r 
D . Oornelio C . ü o p p i o g e r . 
Hombre de vasta i iuatrac ión , r a n . 
Qrmeza é intachable honradez, el s e ñ o r 
Ü o p p i o g e r ba dejado en todas las ofi-
cinas en que ha trabajado, loa m á s 
gratos recuerdos. 
Durante catorce aDos fué A d m i o i E -
trador de la C a s a de Maternidad y 
Beni í i cenc ia , que le debe el grado de 
prosperidad y adelanto en que hoy se 
baila y que d i f í c i l m e n t e podrá mejorar 
nadie, pues no hay un detalle relaeio 
nado con dicho establecimiento, por 
insignificante que sea, que no h a y a 
sido objeto de sn m á s s o l í c i t a aten-
c ión . 
No obstante haber estado al iretitc 
de importantes negociados de la ad-
m i n i s t r a c i ó n , el Sr . ü o p p i o g e r muere 
pobre, muy pobre. E n estas pocas pa-
labras e s t á condensada toda sn exis-
tencia, que fué la de un trabajador 
incaneab'e y honrado. 
T a n t a era sn modestia, que siempvt. 
se n e g ó á que eu nombre figurase en 
ninguno de los nuevos departamentos, 
qne á fuerza de t r aba jo y e c o n o m í a s 
agregara de vez en cuando al estable-
cunieoto, á cuyo engrandecimiento y 
prosperidad h a b í a consagrado su v i d a 
entera. 
H a muerto querido y respetado de 
todos; tranquilo y resignado como 
mueren los j u s t o s , — l e s p u é a de haber 
llenado todos sus deberes y cumplido 
su mis ión en esta tierra. 
Dios le conceda el descanso eterno 
á que tan acreedor le hacen sus servi-
cios y méri tos , y á sn desconsolada fa-
milia, á la que enviamos nuestra m á s 
sentida e x p r e s i ó n de condolencia, de-
seamos halle en el recuerdo de las v i r -
tudes del eternamente desaparecido, 
fuerza para conformarse con su pér-
dida. 
E l entierro se veriQcará esta tardo, 
á las cuatro y media, saliendo el c a d á -
ver de la casa mortuoria, B e l a s c o a í n 
D í m 7. 
F a t a l desenlace ba tenido la l a r g a 
enfermedad que aquejaba á nuestro 
querido amigo D . Antonio B i l s e i r o y 
Á l v a r a d o . 
Rodeado de su amantis ima famil ia 
ha dejado de existir en la madrugada 
de hoy, d e s p u é s de una laboriosa y 
honrada existencia de la cual guarda-
ran los suyos eterna memoria. 
Nos asociamos al duelo de loa dea-
dos del infortunado amigo. 
E l entierro de D. Antonio Balse iro 
se e f ec tuará m a ñ a n a , á las ocho, sa-
liendo el lÚTebre cortejo de l a casa ca-
lle de S m Ignacio 140. 
P a z á sus restop. 
Ilab 'Da, 22 de Noviembre ao 189). 
Sr. D . Alfredo Pérez Carr-Do. 
Pre íen te . 
Mi ti nado amigo: Te poniro estas lineas par» 
ilaMe las graciftü máf> v vus por tu obsequio d e l » 
butetia do Vino de Pipayina de Gan'iul qte tomó 
eu seguida y h '• de declararte en verdad, que ba 
ni 1 • á ser mi medicíDa Después de ta b nella llevo 
t mada» tres y los vért gos estoma âles qno me ate-
rraban cada »ÍZ q e los sufria. y esto era contisuo, 
ba d 9ip»rTícHo lo ra STIO q:ie l i pesadez y su.fio 
posterior á c&da comida, pudieiido tomar a imentos 
bo^ qae aiites ai to:eraba DÍ a p e t e c í en abiolnto. 
Ayer ir. j • seis botellas, pues el Dr BaimnDdo Cas-
tro, ^ne me nra eutieade qu9 no h»y iscompatibi-
lidad COD las ¡sedictoas que yo tomo. En fio que 
b*8 purt 11 en mij manoe mi sa'u 1 en cnanto á nn 
ma) que hü tiempo me qnita toda felicidad, sin ser 
aosso grave ni deftnil vo. Y en cnanto al estado ge-
neral £•» recobrado fuerza y contento, sis duda fOT 
la a. c •'• tntr i t iva de la glicerina, batta el punto de 
moLttr bicicleta ndas las tardes y s d i r después por 
la noche á vis tas. Con toda mi a í m a I ÍS gracias m i l 
veces, qierido amigo, se repite tuyo ifactífimo 
Andrés Segura y Cabrera, 
c 3 alt 4-1 
E . P . I ) . 
E L S E Ñ O R 
H A F A L L E C I D O 
jintos Goiizáiez y Salg «do—Antonio 
Salgado—Mig leí Garü»— José B i r r a -
qné—Eduardo Arcilla—Raf»el Q? Gar-
ct . Marqués—J. M. Kiqu Ime—AdiiaLO 
Troncoso —Dr. A^íoaso Betarconrt. 
(I P í e M r r a 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
F - A - L L I B C I I D O 
dispuesto su entierro para m a ñ a n a 9 del corriente, á las 
ocho y asedia de la misma, los que suscriben, esposa, hijos, hijo 
po l í t i co y amigos, ruegan á sus amistades se s irvad encomen-
dar su a l m a á Dios y c o n c u r r i r á la casa mortuoria, calle de 
J e s ú s Peregrino, n ú m e r o 2. para a c o m p a ñ a r el c a d á v e r al ce-
menterio de Colón, donde se d e s p e d i r á el duelo; í avor que a g r a -
d e c e r á n eternamente. 
Habana, 8 de enero do 1 9 0 0 . 
Andrea Ooo*ál<>t de la Piedra. 
Ai.i -Lia . Clura, Teresa y Carmela 
de la Picira j González. 
Puro Francitco de Is Piedra y 
Gonz&tez. 
Migne1 y ADÍOJO de la PisJra j 
Oons lee. 
Ajue.in Guerra Vele. 
Dr. F 
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Pedro A. HaTsrro. 
Andrés Carbanay. 
»;o Cibrera y saaTe.l:a. 
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Louea 
E N T R E PAGINAS 
U n a hoja da 
mi ü l m a n a q u e 
Dos hotnbresqne han 
jomado i m p o r t a n t í s i m o 
papel en la historia de 
Eíipaua tienen qno des-
íilar I107 por estas pagi-
nas, porque con inter-
valo de ochenta a ñ o s , 
rindieron en este d í a 
triboto á I» mnertp. F a é 
nno don Pedro A b a r c a 
de Bole» , conde de A randa, qne falle 
c ió e> 8 do enero de 1798; fué el otro 
don B »ldorrero E-spartero, daqn0» f'e I» 
Vic tor ia y pr ínc pe de Vererara, Ambo^ 
militaree, po l í tuop , i c tegérr imoa patri 
CÍOP, Ipales pf rvtdores de la Corona. 
Nadie v ió taa claro como el conde de 
Arar .da la tempestad qne b a b í a de 
descargar S('bre los dominios e s p a ñ o l e s 
de A n érica á causa de la ayoda qno 
d i ó E s p a ñ a A los colonos de Inglaterra 
qne se rebelaron contra sn Metrópol i 
l»»ra coPHtitnirse en pneb'o soberano v 
l ibrr; nadie romo él prev ió qne en la 
pnceeión de IOB tiempos E s p a ñ a ver ía 
.roto, deslifrbo, el manto esplendido de 
en soberan ía en Américí1. Previendo 
esto, aronse jó á Garlos l l f , en sn céle-
bre memoria s e r r f t » , la independencia 
de Amér ica , erigiendo tres m^narqo ías 
en Méjicr , el Perú y T ierra Firme. 
Amigo de los ene.iclnedietas franee-
Bea.ysobre todo de Voltaire y D 'Alem 
bert, se inspiró en algnnos actos de go-
bierno en la intemperancia ant i -cafó-
l ica de quedaban aquellos muestra, v 
á sn consejo se deb ió la e x p u l s i ó n de 
]a C e r a p a ñ í a d e JBPÚS de los dominios 
e s p a ñ o l e s . No obstante ese acto, de di-
versa manera juzgado por la historia, 
ban de reconocerse en e! conde de A n u -
da dotes e l evad íe imas de i lustrac ión y 
patriotismo, atenuadas solo por so ca-
ráe ter duro é impetuoso. 
Hijo de humildes labradores fnA don 
Baldomero Espartero, y en el e jérc i to 
i r g r e p ó como soldado voluntario para 
combatir, coando no le apuntaba el 
bozo, á las huestes invasoras de F r a n -
c i» ; m á s tarde pe leó en A m é r i c a , v 
fué vencido en Ayacuchr; luego luchó 
por la reina contra las huestes de don 
Cár los , llogando á ocupar el primer 
puesto en las filas de ese ejercito qne 
lo v ió entrar en el últ imo, ó interve-
nir en la pol í t ica , fiercer la regencia, 
acaudil lar a loa liberales, ir á la emi 
^rac ión , volver á levantar trinnf<infe 
la bandera de sns principiop, y por ál 
timo, retirarse á Logroño d cuidar He 
sus gnflinas, como le mandó Isabel { [ , 
no queriendo ealir de allí durante la 
revo luc ión que s o c a v ó los cimientos 
de la Monarquía tradicional, resistien-
do todas las seducciones que se le ha-
c í a n para que volviese á la vida activa 
de la r o l í t i c s , siendo nn s ímbolo glo-
rioso de la Patria, por la que luchó 
eieropre, á cuya gloria y prosperidad 
hab ía consagrado su existencia, por la 
que vert ió su sangre en los campos y 
& la qne l levó en homenaje so espada, 
en inteligencia, sn lealtad acrisolada 
y su fe por las libertades. 
Kn estos d ía s tormentosos, de dudas, 
vacilaciones y desfallecimientos, no 
deja de resultar consolador ver que 
aparecen en el libro de la historia dos 
figuras que tan alto nosieron sos nom 
bresy su amor á la Patr ia . 
PEPORTER, 
La iiiarina cu Espaiia 
DISCURSO P R O N U N C Í A D O POR DON 
ANTONMO MAURA., E L D I A G DE 
D I C I E M B R E D E 1S99, A L D I S C U T I R -
SE E N E L CONGRESO DE LOS D I -
P U T A D O S , E L P R E S U P U E S T O D E 
M A R I N A . 
(CONCLLVE 
Lo qus so dobe hacer 
No pretendo quo el señor ministro de 
Marina emprenda una obra, quo no podria 
realizar con toda la buena intención de 
S. S.. que no puede realizar el señor minis-
tro de Fomento, quo mucbísimo menos 
pueden realizar varios Ministerios concen-
trados, porque no llegan ni pueden llegar A 
ccncentrarfo. En esto yo opino, no de aho-
ra, sido desde hace tiempo, que hay qne 
apelar á una verdadera descontralizacuio; 
porque ' nosotros en una ta'do reciente he-
mos hecho unánime manifestación del amor 
que tenemos A la integridad de las funcio-
nes soberanas del Estado, quo importa que 
no se enajenen en parte ninguna á las Cor-
poraciones locales; pero hay que completar 
eso para quo 00 resulto uo error i rr i tante 
y peligroso, en el sentido de que todo aque-
llo que en 1& vida regional ó local tiene sus-
tancia propia y especial, ea urgentisiroo 
desglosarlo de lae funciones centrales, en 
las que do todas rnaneras fracasa, y entre-
gar á las localidades rquelloa que el Esta-
do, por razón de tutela, había lomado. Con 
decir que el Estado entre otras coaas, aco-
pió en su regazo paternal lo relativo á la 
pesca, y hay en el presupuesto 3.(JtW peso-
F O I . L K T I N 11 
K N F A M I L I A 
—poa-
H E G T O R M A L O T . 
( O B R A t R l M I A D A F O l i L A A C A D E M I A f R A isiv tSA } 
( C C D I I L Ó » . ) 
; Q o é harían con treinta francos ma 
dr f 6 hija, ellas qne hab ían basado sus 
c á l c u l o s en ciento! 
Perrine se repi t ió esta pregunta, 
eiguiendo tristemente la l ínea de for-
tificaciones desde la C a s a Blanca basta 
Oharonne, pero sin encontrar respaes 
»a alguna satisfactoria, y así es que 
cuando entn gó en manos de en madre 
el dinero de tm Rouqoerie, no sabia en 
q u é y c ó m o se emplear ía . 
tío madre fué la qne dec id ió . 
— E s precipo marchar al panto á 
Marauccurt—dijo. 
i E s t á s bastante bien para continaar 
cuestro viaje! 
— L a necesidad obliga. Harto he-
mos aguardado, esperando mi resta 
blecimiento, qne no se c o n s e g n i r á 
aquí . Entretanto, nuestros recursos 
ee han agotado, como se a g o t a r í a n los 
que ha prodneido la venta del pobre 
F a h k i r o . T a m b i é n hubiera querido 
no presentarme en tal estado de mise 
fia; pero quizás infundiremos m á s com-
p a s i ó n cuanto más lamentable sea 
rjuestra s i tuac ión . j B s preciso, es tor 
«oso marchar! 
tas para la protección de la pesca, está d i -
cho todo. La dotación para las autoridades 
que estaban en contacto con I03 navegan-
tes, marcantes y pescadores, que era de 
150.000 pesetas, se ha ido reduciendo á 
4 ; 0 ó 5 0 J , porque en esto so ban ido ha-
ciendo economías. La marina no puede ni 
debe ocuparse do eso, lo cual no significa 
que vaya á preserniir de su jar isdiceióa en 
las causas de marina, de la vi^ilanciade la 
inspección marí t ima, do la policía raariti-
tua, de cuantas funciones soa propias da la 
marina. 
Sepaede concordar todo esto muy bien, 
y hace muchos años quo cada ve i insisto 
mis en que la solución consistirá en formar 
en cada una de las regiones ó zonrs marí t i -
mas una corporación electiva eo la qne to-
dos los interesas que tienen que ver con la 
industria man*, los navieras, los armado-
res, en una palabra, todo lo que so refiere 
á los servicios mar í t imos y poner al frente 
de esa corporación i un jefa de la Armada 
que no esté en edad para prestar servicio 
militar en el mar; y en esa especio de al-
calde marít imo, residirá la potestad y ta 
jurisdicción, la aplicación de las penas, y 
todo lo que'se refiere á los reglamentos de 
policía, que, claro está que requiere com-
petencia militar v qíie fleb» residir en ofi-
ciales de (• Armada. Pero p t ra dirimir la 
competencia de uno? pescadores con otros, 
para mejorar sus sistemas de pesca, para 
facilitar los servicios de pilotaje, para faci-
litar las descargas de tos almacenes y de 
los doks, etc., etc., todo oso. ¿por qué no 
se ha de entregar á la iniciativa de las lo-
calidades, en vez de aplicar los raseros de 
los reglamentos, qne lo mismo hablan del 
Cántabrico quo del Mediterráneo, y lo 
mismo de unos pueblos que tienen pesca 
que de otros que no la tienen, y q le están 
enfregado á una uniformidad ciega como 
todo lo que ba tomado en su mano la A d -
ministración española? Y una vez que esté 
constituida esa organizacióa, entonce? hay 
que revisar la organización relativa al 
abastecimiento y á la construcción naval 
en España; no entrando en el fondo de es-
te problema, porque ni la hora ni el estado 
de mis fuerzas me. lo permiten, t e ñ i r á su 
oportunidad en otro lugar. 
No os molesto más; he creído indicar ea 
líneas generales, jo que entiendo yo que 
debiera ser un presupuesto de marina; 
después de demostrar la inmensa respon-
sabilidad de aprobar ese, después de deci-
ros lo que entiendo eo lineas genorales que 
debiera ser la preocupación del Estado 
para el servicio militar on los mares, os he 
hablado de la base permanente que esto 
uocesita t e ñ e r o n las industrias de pesca y 
navegación, en los inmensos iatereses re-
lacionados con esas industrias. 
V con esto entiendo haber cumplido el 
deber que significa impugnar un presu-
puesto, para no exponerme á qu3 se me di-
ea que sólo he hecho erreicas y negaciones. 
Y no digo que he perdido el tiempo por-
que con haber cumplid» con mi deber, ya 
no lo considero p j r d Ü J . 
E l deber áe las mincrús-
Permí tame el señor Canalejas que yo 
creaqae h3 cumuüdo con mi dener. De^ia 
S. S. una tarde a q IÍ con eüfteiMaata m mis-
tral q-i^ estamD? b jeieudo aqu» una triste 
comed.a. que m baciaans mis que la apa-
riencia de cumplir aaesüro debjr; y era 
S. S. bien InftMCa consigo mismí , porque 
si fuera deber de todos hacer lo quo S. b. 
está haden lo en la discasió 1 Sal presu -
pueste, todo? quo l a r í i m j s ea déficit, p ir -
que no tenemos los a s t r a o r d í ñ a n o s molios 
de S. S., par) á: S: .VrOitro de la injaUicia 
o n s i g ) propio, permita ú IOÍ agraviados 
defenderse. 
Vo entiendo que cumplo todo mi deber; 
si conociera mis deber, lo cumaliría,* yo 
creo que no teogo tu U debsr que el quo 
cumolo. porque no o'.vilo qao yo soy aquí 
una minorí i , v yo no a imito debores más 
aü.i del l i c i t é de mi pKdít .vl y a lbed r ío : 
lo que no puedo Incer, no teog'j el deber 
de Hacerlo, oí la responsabilidad de que no 
so haira. Al Gobierno do todas maneras le 
ostam i? diciendo aae no camplo lo qne 
nosotros entend^'m )squo era su deber, y ol 
servicio del Estado, por haber omitido to-
das aquellas reformas todas aquellas orga-
nizaciones ó el comienzo de ella-", á.que so 
había com orometiio. Para muestra si 
hubiera querid) empozar pK Marina, rae 
p irece q 1̂  tenéis bastante demos t rac ión 
de que ocasión no le falta. 
¿No lo hacef Esa es responsabilidad del 
Gobierno; porque nosotros, yo al monos, no 
sn- G.)Lierno. y yo desle aqai outieodo 
haber cumplido todo mi deber; si falto á 
él, es que no conozco otro: y si es inútil, 
no puede causarme novedad, porqae hace 
much )s años que estoy acostumbradoa ha-
blar des le esta trib uía de MftS mismas co-
sas de' marina por no h íb 'a r de otras de 
no menor entidad inúti lmeute. Pero e! que 
yo cumpla mi deber, no bast v para que me 
asocie á la opinión y á la creencia dei &)-
ñor Moret, de que estamos li iciendo una. 
gran obra.. (Et señor Cunakjus pn¡ela>¿iar 
lahrrt.) 
No puedo participar de los optimismos 
de S. S ; yo creo que oara la Nación espa-
ñola, la ebra el coniunto de ene preeu-
puesto será auficiente; lejos de ser una obra 
pacificadora, e tamos amenazados, de que 
sea fomento y pábulo do discordias, porque 
no logremos el bien público: pecóla respon-
sabilidad es del Gobierno, y yo no ad-
m to parte) ninguna eo esa respou a b i l i -
dad. 
Espsranzas 7 mentiras. 
Esperanzas de aliene), yo no sé i q i? se 
refería el Sr. Moret en la tarde en que le 
oía aconsejarme que no me entregara al 
desaliento. ¡Yo que aun en estas mismas 
casas, quena me incumben especialmente, 
llevo quince años de intervenir, ereo que 
he perseverado lo bastante para que no so 
me hablo de desaliento! ¡Desalientos! Yo 
no los siento, Sr. Moret, cuando miro al 
cielo y miro á t ravés de los ideales las su-
premas necesidades del porvenir de mi 
Patria, ¡^h! pero ca indo miro en torno 
mío y veo las manos pecadoras que han 
tejido la historia po ítica de mi pais, on 
este cuarto de siglo, y veo á los unos, 
maestros ya en la escuela de aplazarlo to-
do y de sortear las dificultades ó ir siyjen-
do, y á los oíros acechando, inactivos y 
contumaces, la ocasión de otra temporada 
de cacicato y orgia, ¡ah! peiirme esperan-
zas, es pedirme mentiras, {áp'.u isos ) 
Eectificación. 
El señor Maura: Agradezco mucho al se-
ñor ministro de Marina, y siento haber sido 
ocasión para que lo hiciera, el esfuerzo de 
su corteja . Comprendo que en su estado 
de salud ha hecho S. S. más de lo que po-
dría esperar quien fuera exigente, que yo 
no lo había de ser con S. S. en n ingún 
caso. 
He pedido la palabra cuando S S. se 
refería á la infantería de marina, porque 
sin duda p r lo mismo que hablé mucho, 
d^bió responder mal la palabra á mi i u -
tención, pues en todo pe sé menos en hes-
t i l izar á la infantería de marina. Todo lo 
contrario; lo que digo os que esa oficiali-
dad no puede seguir asi un año y otro, es-
terilizada su . actividad, sin mando de t ro-
pas y sin servicio posible; esos oficiales quo 
han entrado en la carrera, la han seguido 
en su escuela, y de allí fueron á Instilas 
por su promoción perfectamente regular, 
que han demostrado en los dias en que se 
peleaba que constituían un útilísimo y efi-
caz elemento tienen tolos y cada uno de 
ellos derecho, ua dorech) perfect ís imo, á 
que no se les trate de esa manera, ni se les 
tenga en esa situación deasi ados, que re-
solta de estar un año y otro en cuadros sin 
tropas. Y come eso no es justo, una de dos: 
ó se funden todos esos oficiales en el esca-
lafón del ejército, porque son oficiales espa-
ñolea y so pagan del mismo Tesoro, ó de 
mantenerlos en escala senarada, que acaso 
ser ía lo más acertado, se les da do tac ión 
de fuerza?, ge 1 s señala del contiugcuto 
general una parte, y se les encarga do 
guarnecer tales ó cuales plazas. Yo no ho 
he de decir los servicio^ que les corres-
ponden, porque no soy ministro de la Gue-
rra ni do Marina, ni entiendo de esas co-
sas; pero pido que esos cuadros tengan 
fuerzas, y las fuerzas servicios que cum-
plir, y los oficiales la satisfación do cum-
plirlos y de ser útiles á su patria: qne para 
eso emprendieron su carrera, no para gua-
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— ¿ B o y mismo? 
— lía demasiado tarde, y l l egar íamos 
á hora avanzada de la oocbe, s in saber 
d ó n d e ir; pero marebaremoa m a ñ a n a á 
primera hora. Procora averiguar esta 
tarde c u á l e s son las boras de salida 
del tren y el precio de loa asientoP: la 
v ía í érrea es la del Norte, y la e s tac ión 
de llegada Picoaigny. 
Perrine, v i é n d o s e en apuro, c o n s u l t ó 
á Grano de S a l , quien le dijo que si 
buscaba en los montones de papeles 
encontrar ía seguramente un indicador 
de ferrocarrilei?, lo cual ser ía m á s có-
modo y m e ó o s fatigoso que ir á la esta-
oión del Norte, que estaba muy lejos 
deCbaronne . Por el indicador sopo 
que bab ía dos trenes por la roafiana, 
uno á las seis y el otro á laa diez, y 
que el asiento para Picquipny en ter-
cera clase contaba nueva íramjoa y 
veinticinco eéntimoí». 
— Marcharemos á las diet—dijo la 
madre—y tomaremos un coche, pues 
seguramente yo no podria ir á pie á U 
e s t a c i ó n estando tan distante de flqnt 
No me fa l tarán fuerzas para llegar 
hasta el coche. 
Sin embargo, no las tnvo; y á las 
nueve, cuando apoyada en el hombro 
de so bija quiso llegar al coche que 
Perrine había ido á bnsear, no pudo 
conseguirlo, por m á s que fuese corta 
la distancia desde so h a b i t a c i ó n ¿ la 
calle: faltóle el vigor, y á no ser porque 
Perr ine la eostovo, hubiera caido. 
— Y a me repondré—dijo con voz dó 
bih,—no te ioquietes, esto marchará . 
Pero viendo que la enferma empeo-
raba, fué preciso qne la m a r q n e s » , qne 
laa observaba, trajese a l panto una 
silla; solamente on esfuerzo d e s p e -
rado ta había s o í t e n i d o ; apenan senta-
da, la sobrevino un s í o c o p e , la ret^j 
ración c e s ó y fa l tó le I» voz. 
- C o n v e n d r í a echarla ea f»u c a m a -
dijo la marquesa—par;» darle algunas 
fricciones. Bato no aerA n a d » , bija 
mía: no tengas miedo. V é á bnsear al 
tío Carpa , y entre las dos la condoci-
remo» á vuestra habftac ión, pne» y » 
no p o d e i í m a r c h a r . a l twenoa eu 
petrtuda. 
L a marquesa era roojer de expenen-
"i», pues tan luego como la e n í e r m a 
estuvo echada en so cama, sn c o r a z ó n 
c o m e n z ó á latir de nuevo, resJablec iéa-
dose la respirac ión; mas al cabo div 
algfin tiempo, como quisiera sentarw», 
se d e s m a y ó otra vez. 
— Y a ve usted qne le e» precian per-
maneoer eobada—dijo la marques;* con 
tono de mando;—marchará, n^ted roa-
nana, y ahora mismo tomara una taza 
de caldo que voy á pt'dir al t í o O a r p j , 
porque á ese modo b d a por sorber 
cabio muy á menorio, así como á nnes-
tro señor propietario por bek** vino. 
Lo mismo en invierno eo qae en v r r a 
no, levanta a laa cinco para pooer 
la olla, y por cierto que la hace muy 
buena. No hay muohos bnrgnotU'B qne 
la coman tan excelente. 
S in esperar respuesta, la murqnesa 
e n t r ó en la bab i tac ión do tu vw.ror», 
qno pro?eguía Í U trabajo. 
—¿Quiere usted darme una taza de 
caldo para nuestra enferma? — pre-
g a n t ó . 
E l t ío C a r p a c o n t e s t ó con una son-
risa , y al ponto d e s t a p ó sn olla de ba-
rro, que hervía en la chimenea jnnto á 
un poco de fuego de leña; d e s p u é s co-
mo el vapor del caldo se esparciese por 
la h a b i t a c i ó n , miró á la marquesa con 
loa ojos muy abiertos y laa naricea di-
latadas, con cierta e x p r e s i ó n de com-
p l a c e n c i a á la vez que de orgullo. 
—Si—dijo la marquesa,—huele bien, 
y si con s ó l o buen caldo pudiese salvar 
á la pobre mnjuer, eegaramente é s t e 
la sa lvar ía; pero sepa n s t e d — a ñ a d i ó 
bajando la v o z — q u » e s t á muy mala y 
qae no puede durar mucho tiempo. 
E l tic Carpa l e v a n t ó los brazoa ex-
clamando: 
—¡Qaé desgracia tan grande para 
esa pobre niüaf 
D¿spaé?? inclinando la cabeza, hizo 
con las manos un a d e m á n como que-
riendo decir: 
— i Q ^ é podemos hacer noBOtros? 
Y la verdad era quo uno y otro ha-
c í a n cuanto les era posible; pero la 
desgracia ea cosa tan habitual para 
loa desdicados, que no les admira, ni 
ae sublevan contra so suerte. j Q u i é n 
de ellos e? e! que no sufre en este man-
doT Tú hoy, y maOana yo. 
Ciiaudo e! tazón estuvo lleno, la mar-
quesa se lo l levó presurosa, aunque 
con mucho cuidado para no verter una 
g^vta de caldo. 
—Tome asted esto, apreciable seño-
recerso do una partida del presupuesto, 
como sucede hoy á despocho suyo y con 
mengua de su dignidad y del amor patrio 
de los jefes y oüciales de la infantería de 
marina. 
Por conjigoiente, ¿á qnó viene hablar de 
los hechos yloriosos y de la historia de ese 
cuerpo, si yo he recordado antes que S. S. 
se levantara á contestarme los servicios que 
han prestado en la íiuerra civil y en cuantas 
ccasiones lia tenido un lugar eu ol com-
bate? 
Me he explicado mal ó no me ba entendi-
do el señor ministro; porque yo no he ata-
cado, sino más bien defendido, á la iufan-
tería de marina. No la be defendido ex-
presamente porque, no hacía falta, porquo 
no había recibido tal encargo, y porque no 
la necesitaba, aparte del deber que todos 
tenemos do defender todos ¡os organismos 
de lu patria. 
La Csnicienía 
Mo bo limitado á llamar la atención de 
las Cortes sobre si se ha de mantener una 
situación como la actual, porque el Parla-
mento que vota estas cosas un año tras 
otro, merece la estimación en que el Parla-
mento español va estando en el país, por-
que todo se puede hacer menos eso. Se 
puede incorporar la infantería do marina al 
ejército do tierra, ee puede formar un cuer-
po especial, se puede suprimir; lo que no 
se puede hacer es mautener eso como está. 
Haciendo un sacrificio de 3 millones mal 
contados, no se lastima por de pronto el 
interés general de los iudividuos de ese 
cuerpo, es decir, el interés material, porquo 
el interés moral estará lastimado al ver que 
no se ponen soldados á sus órdenes y no se 
les encarga de servicio alguno { E l Sr. Ma-
reyieo Lo mismo sucede on el ejército, don-
de hay compañías que sólo tienen cinco 
soldados.) Lo cual demuestra que tenemos 
un exceso de oficialidad: pero eso no es 
culpa de la oficialidad que forma el exceso, 
por lo cual se puede desconocer su derecho; 
pero es una incongruencia eu el servicio 
público, y por eso lo que pido á las Cortes, 
para buscar justicia, es que se vote uua 
medida que armonice el derecho de las cor-
poraciones con el servicio de la patria. Yo 
pido que no se considere como una ceni-
cienta, que hay que tener en cuenta á la 
infantería de marina, y que advierta el pa-
dre de familia que tiene una cenicienta en 
la calle. 
No he dicho nada en contra de los deseos 
del señor ministro ¿e Marin i ; he dicho a l -
go que no ho afirmado en absoluto, porque 
no lo he sabido de cierto; pero han llegado 
á mí rumores quo bastaban para que la i n -
sinuación de que si su señoría fuese omni-
potente en esto sitio, ya esc tría bocho al^o 
fundamental de lo que yo doseiba.Ue mo-
do que yo do los buenos deseos de S. S. 
no me quejo, pero ha dicho qiie el proMem i 
radicaba en la entidad Gobierno y que la 
responsabilidad está en la suers ón de los 
Gobiernos, y por fortuna en este caso, son 
aquí dos personas, y to lo ol p is ido parte-
noce proindiviso y de m m o m ú n á dos se-
ñores: de esos os la resp insabdidad del pa-
sado, y la del presente de otro qno está á 
fa cabeza de ose banco, y quo so llama mi 
di^no amiíjo don Francisco Silvela. 
He dicho que el problema era de gobier-
no y de política nación i l . no por disminuir 
la importancia y la consideración quo yo 
he procurado guardar siempre, me parece, 
al señor minisíro de Marina, sino porquo 
esos problemas técnicos y circunstanciales 
que ha hallado en este ó en el otro capí tulo, 
»'ienen antes de llegar al presupuesto; y ho 
hablado de la imposibilidad do raantem-r 
el s>atu quo en el problema del ministerio 
do Marina, lo cual probablemente toen ¡ i 
h icer al sucesor do S S. De eso rae ha 
quejado, y be expuesto la necesidad de 
acabar con ese sistema y la responsabilidad 
quo se contrae perseverando en él. 
No quería haber dado ocasión para quo 
el señor ministro do Marina pusiera á pruo-
ba sus fuerzas físicas en el estado do salud 
en que se oncuentra, y le a^radozoo mucho 
la cortesía quo significa el solo bocho de 
levantarse á contestarme. 
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ra—dijo, arrod i l l ándose juuto al col-
c b ó n , — y eobre todo no ae moeva us-
ted, DÍ baga m á s que entreabrir loe 
labiop. 
C>u mueba delidadeza le echó ana 
cuebarada de caldo eo la boca;- pero el 
l íquido, en vez de paear, produjo náu-
seas á la enferma y otro s í n c o p e que 
ee pro longó más qae los dos prime-
ros. 
Deci lidamente el caldo no era lo 
qne conven ía ; la marqneea lo recono-
ció aeí, y para aprovecbarlo ob l igó á 
Perrine á beb íree lo . 
— N e c e s i t a r á s faerzas, bija m í a — l e 
dijo,—y es menester qne te alimen-
tes. 
No babiendo obtenido el resultado 
qae esperaba de su caldo, que era para 
ella era una panacea aniversal, la mar-
quesa no supo apelar á otros remedias, 
y lo mejor qne se le ocurrió fué ir á 
buscar al módico, que tal vez podria 
aún bacer alguna cosa. 
Pero annque el doctor e x t e n d i ó una 
receta, al despedirse dijo francamente 
á la marqnesa que él nada p o d í a ba-
cer en favor de la enferma. 
— E s ona mujer minada por el mal 
— a ñ a d i ó , — p o r la miseria, las fatigas 
y las penas; si ee bubiese marchado 
habría rooerto en el tren; ya no es m á s 
qne cues t ión de boras, y probablemen-
te un s í n c o p e p o n d r á t é r m i n o á en 
existencia, 
Pero no fué caee t ión de horas, sino 
de d ías ; pues la vida, que tan pronto 
ee extingue en la vejez, es máa reeis-
tente en la juveotud. Siu mejorar, \L 
eoíermA no empeoraba, y aunque no 
podía tomar alimento alguno, ni caldo, 
ni remedios, permanec ía echada en s u 
co l chón , sin moviuiiento, sin respirar 
casi y sumida en continuo sopor. 
Por eso Perrine vo lv ía á tener espe-
ranzas: la idea de la muerte, que aco-
sa á las pereonas de edad, m o s t r á n d o -
sela de cerca en todas partes, aunque 
e s t é lejos a ú n , es tan repulsiva para 
los j ó v e n e s , que se resisten á verla por 
m á s que e s t é delante y amenazadora. 
¿Por qué nu podria establecerse su ma-
dret ¿Por q u é había de raorirl A los 
cincuenta o á los sesenta años es cuan-
do por lo general se muere, y la enfer-
ma no contaba treinta. ¿Qué h a b í a 
hecho para estar condenada a morir en 
la mejor edad, ella, la m á s dulce de las 
mujeres, la mas tierna de las madres, 
que siempre fué tan buena para los 
suyos y para todos! E s t a no era po-
sible, pero la curac ión sí- y Perrine 
hallaba las mejores razones para con-
vencerse á s í miema, aún en aquella 
somnolencia, que la n i ü a consideraba 
como un reposo muy natural d e s p u é s 
de tantas fatigas y privaciones. C u a n -
do á pesar de todo, laa dudas angus-
tiaban su corazón cruelmente, p e d í a 
parecer á l a marquesa, y é s t a la con-
tirmaba en su esperanza. 
—No habiendo muerto en su primer 
sincope, es que no ha de mohr. 
—¿Verdad que nof 
— A s í lo piensan Grano de Sa l y ei 
t ío Carpa . 
DIARIO DE L A MARINA Enero 8 ¿e 1900 
m ALMUERZO. 
M i quer ido amigo R a m ó n G u t i é r r e z , 
el e i m p á t i c o y ac t ivo a d m l u i s t r a d o r 
del G r a n Teat ro de T a c ó n , me d i j o 
hace tres d í a t : 
—Tengo on encargo para us ted , 
— ¿ P a r a mí? 
— 3 í 
— ¿ Y de q o i é n ! 
— D e P izzo rn i . 
— ¿ Q ó quiere de mí el a n t i g a o y 
ap laudido tenor, vie jo amigo m í o , hoy 
socio de Sieni? 
—Pues qoiere que venga usted el 
domingo , á las once de la m a ñ a n a , al 
r e s t au ran t Les Dos E e r m i n o s , para 
saber si es c ier to que a l l í se come co-
mo en la g lo r i a . 
— ¡ F í o m b r t ! Eso de i r , poede ser; 
pero lo de qoe be come como en la glo-
l i a no puedo yo dec i r lo , porque a q u í 
abajo, entre t a m b o y t ambo , v i v i m o s 
en on peqnf ño infierno y no conoce-
mos m á s g lo r i a que la que nos presen-
t a n os caadrof , nos ofrece la m ú s i c a 
cnando la cantan verdaderos a r t i s t a s , 
6 oes de j a n entrever los ojos s o ñ a d o -
r f s de una mnjer guapa. A h o r a , t i 
g l o r i a hay t amb én en una comida ex -
qu i s i t a , confeccionada con todos los 
requis i tos del arte de V a t e l ó Gí iu f íé , 
presentada de an modo ten tador y 
serv ida con el esmero correspondiente, 
no necesito i r á Los Dos Hermanos pa-
r a asegnrar OUPI a l l í se encuentra todo 
eso y m á s que eso, y que Manolo L ó p e z 
ha heredado en v i d a á su s i m p á t i c o 
t í o D. -Fe l ipe Got zá l ez toda la ciencia 
del P.grado en el t r a to , t r i o s los co-
nocialientos del ar te en la presen ta -
c ión de las comidas, toda ta suerte en 
Roanarar para su casa ó el ca fé de 
TaLÓn lo m á s sabroso que en pun to á 
v i t u a l l a s de boca l iega a la Habana . 
— Pues precisamente eso es lo que 
desea ver por sus propios ojos, en com-
p a ñ í a de usted y de c r í t i c o s y gacet i -
l leros de esta prensa, el amigo Pizzor-
n i , para decantar en todos los tonos 
del d i a p a s ó u las excelencias de Los 
Dos Hermanos. 
Y ah í t ienen ustedes por q u é ayer, 
domingo, á las once y media de la ma-
ñ a n a , e s t á b a m o s reunidos en una mesa 
en la terraza de Los Dos Her imno? , 
a c o m p a ñ a n d o á Pizzorni , á R a m ó n G u -
t i é r r e z y A n t o n i o R o d r í g u e z , que re-
presentaban la empresa de Sieni , Eu-
logio H o r t a , el Voivle Eos t ia , E n r i q a e 
F o n t a m l l s , Francisco B e r m i d a , Ra-
m ó n A . C a t a l á , I gnac io Sarachaga, 
A n t o n i o Delmonte , Paco D í a z , Anto-
nio G. Zamora, Rozainz, E n r i q u e Her-
n á n d e z M i j a r e s , Edgardo, N i t r a m , 
Prel lezo y Rtporter , á qu ien , por el 
p r i v i l e g i o de las canae, se le d i ó la 
presidencia de la mesa. 
Y es claro, todos convinieron,—por-
que si hay autor idades cu l ina r ias , na-
die d i spa t a á la gente de p l u m a su 
rango entre ellas,—que aquel conv i t e 
era e s p l é n d i d o y colocaba el nombre 
de Los Dos Hermanos á l a cabeza de 
las grandes casas de comida, no ya de 
la Habana , sino de poblaciones de 
mayor copete. Y d e s p u é s conv in ie ron 
en qne la f r a te rn idad l i t e r a r i a no es 
un mi to , puesto que a l l í s u r g í a ^ n t r e 
representantes de las opuestas ideas, 
y qoe una cosa es la p o l í t i c a , qae se-
para y envenena, y o t r a el ar te , que 
une y eleva á los qne lo c u l t i v a n , a s í 
en l«s letras, como en el canto, como 
en la p i n t u r a , como en todo. Y | q n é 
derroche de ingenio en aquel la cautse-
ríe! Eu log io H o r t a hablaba del tea t ro 
d r a m á t i c o , Sarachaga h a c í a derroche 
de chistes, el Conde R o s t í a anunciaba 
á sus amigos que ya t iene hecha la 
maleta para i r á la E x p o s i c i ó n de Pa-
r í s , H e r m i d a probaba, apoyado por 
Fon tan i l l s y un serv idor de ustedes, 
los indiscut ib les m é r i t o s de la Calvo , 
Prel lezo hablaba a l t e rna t ivamen te en 
t i a l i ano , e s p a ñ o l , f r a n c é s , i n g l é s y 
a l e m á n , Edgardo d e t e n í a en el penta-
grama de su p la to la fuga de un cama-
rón que H e r n á n d e z Miyares q u e r í a 
l igar con su t r i nchan te c o m o l a n o í a sa-
liente del almuerzo, ü a t a l á suspiraba 
con pena porque la d ie ta r igurosa á 
que e s t á condenado no le p e r m i t í a 
gustar el s in r i v a l embuchado de la 
Sierra y porque el n ú m e r o e x t r a o r i i -
na i i o de E l F í g a r o no p o d r á repar t i r se 
hasta hoy, y cada cua l c o m í a como 
bueno y hablaba como si no t u v i e r a 
f rente á sí manjares d e l i c a d í s i m o s . 
Y , por ú l t i m o , en una serie de b r ind i s 
qne in ic ió el s e ñ o r P i zzo rn i , por medio 
de un servidor de ustedes, se h ic ieron 
ios m á s hermosos calendarios acerca 
¡le la p r ó x i m a temporada l í r i c a en el 
G r a n Teat ro y se desearon los mayores 
é x i t o s á los ar t i s tas del N a p o l e ó n me-
nos Bonapar te y m á s s i m p á t i c o de los 
empresarios, t an bien representado al l í 
por el s e ñ o r P izzorn i . 
Con lo cua l , y o n » oopi ta de char-
treusso como complemento del banque-
te, c a y ó el t e lón y el p ú b l i c o se r e t i r ó 
satisfecho y complacido." 
. R E P Ó R T E R . 
CRONICA DS POLICIA 
NOTICIAS V A R I A S . 
Al Juzgado de la Catedral fué remitido 
por el señor Cruz Muñoz, teniente de guar-
dia en la primera estacióo de policía, el 
blanco Manuel Mesa Longedo. vecino de A -
guiar número 101, por acosarlo doo José 
Santalo Pérez, de la estafa de 21 pesos oro 
americano, importe de la compra que le h i -
zo de varias cajas de cerveza. 
El vigilante número 3G0, José Ramos, se 
presentó en la estación de policía del primer 
barrio, querellándose contra don José Val -
dés Codina, director del periódico Las Ouá-
simas, por injurias y calumnias á causa de 
haber publicado en diebo periódico un suel-
to titulado "Un policía guerrillero," El se-
ñor Valdés Codina fué citado de comparen-
do ante el señor Juez de instrucción de Be-
lén, para dar sus descargos ante dicha au-
toridad. 
Durante la ausencia de don Antonio Sanz. 
vecino de la calle de la Habana número 161, 
se cometió en su domicilio un robo consis-
tente en cuatro pesos plata y otros objetos. 
Do la casa número 68 de la calle de Suá-
rez, donde so hallaba desde pequeña al a-
brigo de la morena Catalina Ramírez, de-
sapareció el sábado la joven Socorro Pérez 
Quiñones, de 18 años de edad. 
En la casa número 133 de la calle de San 
Rafael, fueron detenidos varios individuos 
que estaban jugando al prohibibo. Los dé te 
nidos incresaron en el Vivac á oiaposición 
de Mr. Pitcher. 
En la casa de socorro de la tercera de. 
marcación fueron asistidos Santiago Suárez 
y Rogelio Martínez de varías herid is qup 
sufrieron casualmente al descarrilar un co-
checito de la máquina de vapor que está 
instalada en la calle de la Pila entre Omoa 
y San Ramón. La causa del descarrila-
mieatofué el haberse c^ido una cerca sobre 
los railes en momentos de pasar por allí el 
ferrocarril. 
Doña Manuela Arrojo, vecina de Pocito 
esquina á Soledad, part icipó á la policía del 
séptimo barrio, que su hija María, de 15 
años, se había ausentado de su domicilio, 
sospechando fuera raptada por eu novio 
AlfreJc Montes. 
Fueron detenidos por el sargento Carlos 
González, de servicio en Jesús del Monte, 
el blanco Francisco Marrero Sarmiento y 
la joven Celestina Ríos por haber r á p t a l o 
el primero á la segunda, el día 3 del co-
rriente. Ambos fueron remitidos al Juzga-
do de Instrucción del Cerro. 
El teniente interino do la Estación de 
Casa Blanca, detuvo á los blancos Miguel 
Macot GoD^ález y Serapio Camal Cortés, 
por bailarse circulado por el Juzgado de la 
Catedral, para cumplir una condena que 
le fué impuesta por la Audiencia de la Ha-
bana, en causa por hurto. 
Fermina Morales, vecina de Regla, pidió 
auxilio á la policía para detener á José Ro-
dríiiuéz Nieto, á quien acusa do haberla in-
sultado y maltratado do obra. 
A l Vivac fué remitido ayer para ser pre-
sentado hoy ante la Corte de Policía el 
blanco José Brito Martínez detenido á pe-
tición de D. Gabriel y D. Guillermo Ale-
mán de haberlos insultado y amenazado. 
Amparo Martínez, vecina de Egido 59, 
fué detenida en el teatro Martí al estar en 
reverta con Cecilia Martínez á quien le dió 
de bofetadas. 
La negrita Concepción, do 15 abriles, se 
fugó del domicilio de su abuela callo de las 
Damas número 30, en unión de su novio 
Alejandro, cuyo apellido se ignora. 
Por haber hecho agresión con un cuebi-
11o al negro Aquiles Ajuria vecino de Vives 
108, fué detenido el pardo Alfredo Varona, 
el qne al salir huyendo por haber llamado 
Ajuria á la policía, cayó al suelo causándo-
se dos heridas en la frente. 
G A C E T I L L A 
ESPEOTÁOULOS DEL D I A . — E n Pay-
ret, tercera noche de la nueva compa-
ñ í a de variedades que ha ven ido á 
reemplazar, s u p e r á n d o l a , á la que ca-
pitaneaba M r . Henderson. 
D o r a n t e las dos ú l t i m a s noches h a 
estado muy concur r ido P a y r e t , s iendo 
muy celebrada l a q u e es es t re l l a de la 
c o m p a ñ í a por su ar te , su grac ia y su 
belleza, Ml l e . E lve ra , encantadora j o -
ven de grandes y habladores ojos qoe 
en la serpentioa y en otros bai les q u e 
ejecuta admirab lemente es objeto de 
entusiastas aplausos. 
T a m b i é n los obt iene m u y merecidos 
M r . Smi tb en sus ejercicios sobre el 
trapecio, en el que t r a b a j a solo con la 
cabeza, presciodiendo de manos y 
piernas, 
E n Alb i su se reanudan las tandas . 
L a p r imera y tercera e s t á n cnbier tas 
con los s a í n e t e s L a buena sombra y L a 
Panadera y la i n t e r m e d i a por L a Na-
varraise, la bel la ó p e r a de Massene t 
que ha l levado mucho p ú b l i c o al tea-
t ro de A l b i s u en las t res 'an ter iores re-
presentaciones. 
Feliz año á tocios los habitantes de la noble Isla de 
Cuba. Esto es lo que desean y piden á Dios sin cesar los 
hermanos José y Manuel Gutiérrez y Cueto, quienes con to-
da la sinceridad de su alma desean ver felices á cuantos ha-
bitan esta hermosa tierra cubana, que será la más feliz de la 
tierra si todos de buena fó ayudamos á nuestras dignas A U -
TORIDADES AMERICANAS y CUBANAS á hacer nuestra 
Cuba un pueblo modelo; Dios nos oiga, para que así sea. 
mmt DE SAN IGNACIO 
52, OBISIPO, 
l E í A . B A . U S T ^ , 
O T J B A . . 
Invitamos á todos los habitantes de la Isla, y particu-
larmente á las nobles y bdlas habaneras para que vengan á 
visitar la T I E N D A D E SAN I G N A C I O , la renombrada casa de los 
hermanos José y Manuel Gutiérrez Cueto, que acaban de 
traer surtidos inmensos ele telas preciosas para señoras, ni-
ñas, hombres y niños, cuanto la moda más caprichosa pueda 
desear. 
Telas preciosas con garniturs á 5 centavos vara. 
Lanas para vestidos "Libres" á 10 centavos. 
Vestidos para Señora, "Fó" á 8 reales, 
Corbatas para Caballero "Trabajo" á 20 centavos. 
Trajes para niños "Esperanza" á $1.50 valen 5.30. 
Frazadas finísimas "Cuba será feliz" á 4 reales, valen $4. 
Grandes regalos atóelos los favorecedores de la 
T I P I A "SAN I G H C I f l " 
Teléf. 430, OTáspo 52, Hatana 
M a ñ a o a : estreno de la zarzuela E l 
P r i o r y el P r i o r a t o . 
A L a r a vue lve hoy el d i v e r t i r l o j u -
guete Char ivar i , donde t a n t o se hace 
ap laud i r la s e ñ o r a N o v ú a can tando 
coplas de ac tua l idad . 
Se r e p r e s e n t a r á C h a r i v a r i en la p r i -
mera tanda, ocupando las sucesivas 
E l Rapaz y Los Ingleses. 
M a ñ a n a : estreno de Un embrollo f e -
nomenal, j ugue te c ó m i c o de los conoci-
dos autores Franco del Todo y Calde-
r i l l a . 
A p r o p ó s i t o de L a r a : 
E n breve h a r á n su debu t dos ar t i s -
tas parisienses que han sido con t r a t a -
dos en N e w Y o r k y e s t a r á n en t ro no-
sotros á mediados de semana. 
Se l l aman Rosa y Siena. 
T r á t a s e , si no nos e n g a ñ a n nuost ros 
informes, de dos notabi l idades en e l 
ar te c o r e o g r á f i c o . 
E n el J a r d í n Americano p o n d r á n 
hoy en escena los Bufos Cubanos dos 
bonitas obras: Plaga de Sobrinos y L a 
noche de San Juan . 
D é l o s carteles e s t á ausente el nom-
bre de Rosa Bea. 
L a s i m p á t i c a matancera, t an cele-
brada del p ú b l i c o , exper imen ta desde 
el s á b a d o el dolor de haber v i s to bajar 
á l a tumba , á su esposo, el s e ñ o r P i lo -
to , que fo rmó parte, á su lado, de nu-
merosas c o m p a ñ í a s del g é n e r o bufo . 
Solo nos resta, para comple ta r el 
programa de los e s p e c t á c u l o s , hacer 
m e n c i ó n del circo de Pubi l lones . 
E l programa que tenemos á la v i s t a 
es tentador . 
A n u n c i a para hoy una f u n c i ó n va-
r i a d í s i m a con los elementos p r i nc ipa -
les de la c o m p a ñ í a . 
A c r ó b a t a s , equ i l ib r i s tas , amazonas, 
todos, en fin, los que hacen á d i a r i o 
las delicias del p ú b l i c o , t o m a r á n pa r t e 
en el e s p e c t á c u l o qoe ofrece el a f o r t u -
nado circo de Nep tuno y Monser ra te . 
CHALÍA EN ALBISU .—LO qoe hasta 
ahera no pasaba de un rumor , es ya 
del domin io p ú b l i c o . 
C h a l í » , la d i r á cubana, ha sido con-
t r a t ada por la empresa de A l b i s u para 
ofrecer un corto n ú m e r o de represen-
taciones. 
L a ap laudida ac t r i z c a n t a r á var ias 
de las m á s celebradas ó p e r a s de su re-
per tor io formando par te de un escojido 
cuar te to , del cu^ l es p r imer tenor d r a -
m á t i c o un d i í t i o g u i d o cantante que 
procede del Metropol i tan Opera House 
y qoe ya ha sal ido de New Y o i k con 
rumbo á esta cap i t a l . 
E l viernes, con GaraUeria Rusticana, 
t e n d r á luga r la i n a u g u r a c i ó n de la 
nueva temporada de ó p e r a que en al-
t e r n a t i v a con la actual de zarzuela da-
r á gran a n i m a c i ó n á las noches del po-
p u l a r coliseo. 
U n a vez m á s pone de manifiesto l a 
empresa de A l b i s u sus deseos de co-
rresponder al favor y s i m p a t í a qoe de 
modo ina l te rab le le dispensa el cu l to 
p ú b l i c o de la Habana . 
Sobre la escena de A l b i s u r e c o j e r á 
de n u e v o O h a l í a los lauros á qoe t ienen 
derecho su ta lento y sus v i r t udes co-
mo ac t r i z y como dama. 
CLUB ANTILLANO .—Promete dejar 
a t r á s en a n i m a c i ó n , l u c i m i e n t o y con-
currencia á los celebrados an te r io r , 
mente el bai le qne anoncia el (Uub A n -
t i l lano para la noche del p r ó x i m o 
m i é r c o l e s . 
Es el tercer bai le de m á s c a r a s de la 
b r i l l an t e serie dispuesta por el progre-
sista c í r c u l o que abre sus puertas en 
la espaciosa casa de P rado y Troca-
dero. 
L a orquesta, como siempre, á cargo 
de Valenzuela . 
— " N o f a l t a r á P a b l i t o " — , nos dice 
el entusiasta secretario del Club A n -
ti l lano. 
L A O P E B A DE S I E N I . — Y a e s t á en 
puerto. 
H a l legado hoy, á las diez y media 
de la m a ñ a o a , á bordo del Y u c a t á n , 
Nues t ra b ienvenida . 
" S l E M P B E CON MABAVILLOSOS r e -
sul tados." 
D o n A n t o n i o Lanzas M a r t í n , l icen-
ciado en Medic ina y C i r o j í a . 
Cert i f ico: que con mucha frecuencia 
acostombro recetar á mis olientes la 
" E m u l s i ó n de Sco t t " de aceite de hí-
gado de bacalao con bipofosfitos d e c a í 
y de sosa, habiendo siempre obtenido 
maravi l losos resol tados en el raqui t i s -
mo y afecciones esorofulosas, y no d o -
do en recomendar d icho preparado en 
laf> referidas enfermedades. 
V para qoe conste exp ido l a presen-
te, qne t i rmo en A g u a d a de Pasajeros, 
Cuba, á 17 de agosto de 1804. 
Anton io Lanzas. 
REOBGANIZACIÓN DE UN ORFEÓN.— 
La comis ión organizadora de la "Socie-
dad Cora l Ga l l ega" ha d i r i g i d o la si-
gaienfe c i r cu la r á los orfeouistas qne 
h^n pertenecido á la misma: 
Habana 7 de Enero de 19Ü0. 
Señor don. 
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M u y s e ñ o r noeetro: 
P r ó x i m o s á t e rminar los t rabajos de 
r e o r g a n i z a c i ó n de esta sociedad, que 
nos fueron encomendados, f a l t á b a n o s 
el m á s impor t an t e de todos ellos, pues 
de é l seguramente depende su v i d a y 
esplendor a r t í s t i c o . 
E n t a l concepto, e s t á c o m i s i ó o i n v i -
ta á nsted y á todos los s e ñ o r e s orfeo-
n i s t é s que hayan pertenecido á esta 
o ra l para que, haciendo uso de todos 
loa derechos qne el reglamento conce-
de 4 todos los socios de n ú m e r o mien-
tras sea orfeonista, conenrra desde el 
iones, 8, del qoe ri je á los ensayos que 
han de celebrarse, con objeto de d a r á 
la mayor brevedad la func ión de pre-
íentacJón y seguir conqois tando lanros 
£*r la senda del a r te coral para nnes 
t í » quer ida Ga l i c i a y deposi tar los lac-
eo en el a l t a r donde se r i nde co i to á 
nuestra qoer ida E s p a ñ a . 
Esperando esta c o m i s i ó n qoe no ha 
de ser desairada, da á oeted las m á s 
espreeivas gracias, o f r e c i é n d o l e el tes 
'mío de su m á s a l t a y d i s t i n g u i d a 
co- s i d e r a c i ó n . 
Genaro Senra.—Juan J o s é Domín -
guez.—Manuel C a r b a l l i d o . — J o s é Castro 
C h a ñ é . — A n t o n i o Romero—Vicen te L 6 
ptz Veiga.—Francisco J . R a m U . — J o t é 
Cid re.—Ricardo Rodr igu tz .—Amador 
•í ópez ,—Gervas io Canto. —Candido M u 
LA NOTA F I N A L . — 
ü n autor muy malo e s t á e s c r i b i e n d o 
un drnm-i qne , s e g ú n é ) , ha de emocio-
nar p . o f u a d a m e D t e al p ú b l i c o . 
Dr. Aí del 
> Sacas y seguras son las Pildoras ¿el 
Dr. Ayer. 
Sanas porque están eseatas do sus-
tancias minerales. 
Seguras porque obran ayudando á la 
vez á la naturaleza. « 
E l estreñimiento causa biliosídad, 
jaqueca, mal gusto en la boca, dolores 
agudos en la cabeza, debilidad ner-
viosa, inapetencia, debilidad de memo-.-
ria y un sinnninero de dolencias. 
Ninguna enfermedad puedo curarso 
si existe el estrefiimiento. Para la sa-
lud es condición indispensable activi-
dad funcional del hígado é intestinos. 
LAS PILDORAS BEL DR. AYER 
causan un aumento del flujo bilioso y 
mayor actividad del vientre. , 
Dosis laxantes tomadas todas las 
noches producen una deposición suavo 
y fácil al día, siguiente.' Estas pildoras 
son una cura positiva para la constipa-
ción y entorpecimiento del hígado. 
L a constipación y bibosidad son 
causa directa do la mala sangre, y para 
11 nipiarla de impurezas no hay remedio 
que iguale á la 
Zarzaparrilla delDr.Ap 
Elimina las impurezas y enriquece 
y enrojece la sangre. Da al paciente 
fuerzas, ánimo y ambición. 
• Frfpsradss por el 
Dr J. C. Ayer v Cia., Lowell, Mass., E. U. A. 
— M e he detenido en el q u i n t o acto— 
dice á un amigr — porque no s é c ó m o 
hacer mor i r á mi héroe-, 
—Pues es muy fác i l . L é e l e los p r i -
meros cua t ro actos. 
ESPECTACULOS 
A L B I S U . — A las 8 y 30: L a Buena 
Sombra.— A las 9 y 10: L a ó p e r a X a 
Navarraise. — A las 10 y 10: L a Pana-
dera. 
L A E A . — A las 8: C h a r i v a r i . — A las 
9: E l Rapaz.—A las 10: Los Ingleses. 
CASINO A M E E I C A N O . - - C o m p a ñ í a de 
Bufos Cubanos y Var iedades .—A las 
ocho: Plaga de Sobrinos y L a Noche de 
San Juan . 
CIEGO PUBILLONES . .—Santiago Po-
b i l l ones .—Monte r r a t e y Neptuno .— 
F u n c i ó n d ia r i a .—Mat inee los d o m i n -
gos d í a s y festivos. 
CIEGO TEATEO C O L Ó N . — A n t o n ' o 
Pub i l lones .—Cuat ro Caminos ,—Fun-
ción d i a r i a . — M a t i n e e los d í a s festivos 
ANUNCIOS 
Ostiones y cangrejos moros. 
Se acaban de recibir en AJI B H I O , Aii i tar 86-
Café molido tuperior á 34 ci». iibra. 
145 la 8 3d 9 Salud 109 
Se •olfeKt una bueua oria la úe m*no peniosuUr 
qno Cáté acotlanjbrsda á e* rv r y q ie fiiegue suelo» 
y tea lirapia. Sae do 2 cenleie - y ropa litunla. 
U3 U - 8 Sd 9 
ASTU 1 
La importante obra titulada "G .K»D y la 
EspoeiciÓD de ]Sít!>", comiono un testo üe 
Wi.) bojoa y e c o o a d e r D a c i ó n lu.íoea, y en su 
seno ?o bailan ñoras y datos ¡le gran ioie-
rés con fotograbados t̂ nt. tepreseuian "La 
Ejpoeipíón" y ranadas vigías de edificios 
fó l l i cos d é l a localidad, poniendo adei&ós 
en cooocimleoto de) desarrollo lodoítriaJ y 
iretcantil de iodo el Principado. 
De esperar es que lea Llios de la nobili 
sima tierra adquir ir lo tan interesante obra, 
1» ene se enruermn al pre J o de nn peso 
plata en laa librerías. Uioscos y va.ios es-
tribieJinifuto? de nijestrns compioviDCia 
ees en esta capital. Sé S( licitan agentes en 
toda la Isla. Direcci<<'o P. Junquera. Esco-
bar 108. Dabana. 
S E S O L I C I T A 
una S"». piir* camarera; se prefiere que bable ÍD 
plís ó franc s y con buena* recomendaciooea ó ID-
fortuef. Dingirae al I I tel loglaterra. 
c 72 «2 6 d?-7 
El DiEjor IÍDO i l i p l i f o ES el 
ÍINOMPAPAYINA 
DE GANDUL. 
c 45 15-1 E 
L i Exposidón de Gijón 
IIa lie.ado ya el magDifioo Biímero i los t '£d>d( 
"l£l Coiuercio de Oijoo ', ocnteDiendo 76 grabados 
de la grao Exposición regional y la ^recripción de 
Cf da uno de estos, coa la relaolón de los premios 
otorgados por «I jurado. Ka nn precioso crtiuero que 
merece arebiyareo y se «ende á 30 cta. el eleroplar 
en laa tficioas del 8r. Nava, Repretent*nte de la 
oh™ ' Asturias Monnroenlal" y ea )» BeoaociÓD de 
" E l ILraJdo de Aítur ias" . Zalueta 21. 
85 4a5 
C É p ile Sao C r i s i a l de la Hall na 
E O I C O E S Q . Á J E S f ' S .MARÍA. T t l . É F O N O 1,630. 
Piimera y Segcnda Ensefta^ta. Estudios de Me-
dicina, Derecho, Cienoias, Farmacia y Filcsona. 
Pensión para jóvenes eslodiantes del ioterlorde la 
U U . Direotor. Doctor Edoa>do Pnlgarón. Inipec-
ción reMgioaa de los R R FP de la Misión de SÍL 
V cenle de Paul. Alta inspeccióa del Eicmo. é 
I I mo. Sr. Obispo D.oceíaDo. Se reanudarán las 
clases el 8 de enero. 76 4a-4 
A LOS P R O P I E M I O S 
DE CASAS Y E S T A B L E C l M l f f l O S 
A l contado y á pagar en var ios pla-
zos, ó por cuenta de a lqui le res , se ha-
cen toda clase de t rabajos de alba-
flilería, carpintería y pintura 
Paracon i r a to s y pormenores, d i r i g i r s e 
á M . Pola. A g u a c a t e bü. 
5994 26a-13 
Una casa de novedades americanas en N w Totk solicita correspondencia en 
español con personas respetables que de-
seen mejorar su ituación. No fe ráquiere 
capital ni esperiencia para representarnos. 
Pídanse muestras y catálogos de noveda-
des. Dirigirse á M. I . Gautbier. P. O. Box 
380. New Yot l i . Uity. N . I . 
c 6 2ft-2 E 
Escogidas da tabaco 
Mnisgoa (itibóal de primera, segunda y tercera. 
Se Teuoe á precios módicos en el depósito calle de 
Mercaderes D. 7. casa de los Sres, Leonardt y Cp. 
Babani. 6767 78-30 N 
| DE TODO | 
l u a r FOCO ti 
JLa boca. 
Las enfermedades dentarias y de la boca 
en general, atontan contra la belleza física 
de la humanidad. 
Si bien es cierto que existen mujeres 
feas, á pesar de su hermosa y sana denta-
dura, es lo cierto que contribuyen en gran 
parte los dientes do buen esmalte al con-
junto gracioso. 
En cambio un rostro perfecto unido á na 
tronco escultural, quedan relegados al o l -
vido cnando falta la dentadura, ó se halla 
podrida. ^ 
La boca es espejo de la salud, pues casi 
todas las enfermedades tienen alguna ma-
nifestación en aquella; la blancura y firme-
za de los dientes, el color rojo de los l a -
bios, la consistencia y blancura de las en-
cías y el aliento perfumado, vendrán á 
conseguirse combatiendo ciertas dolencias 
constitucionales, que al desenvolverse, ha-
cen palidecer el coral de loa labios, o r ig i -
nan las caries de los dientes y marchitan 
y ensangrientan las encías. 
Tal sucede con el, escorbuto, la escrófu-
la, la diabetes, las enfermedades nerviosas 
y otras. 
! Los labios, las encías y los dientes nece-
sitan una limpieza excesiva, enjuagándose 
la boca después de cada comida, y em-
pleando diariamente una disolución de clo-
rato potásico á baja temperatura, val ién-
dose de un pulverizador; este compuesto, 
además de defenderla mucosa bucal, ayu-
da mucho la circulación de la sanngre al 
bañar la a r r a s t r á n d o l a s impurezas d é l o s 
órganos enfermos que se reintegran en su 
salud, y por lo tanto favorecen la belleza. 
De ningún modo han de emplearse loa 
dientes en romper cuerpos duros, como la 
cascara de las nueces ni avellanas, ni ea 
general los huesos oe las frutas, pues se ex-
pone á que salte el esmalte, dejando abier-
to el camino para las carien. 
(Finalizará.) 
Entre amigas: 
— Pero si te molesta tanto ese hombrs 
con sus galanter ías , .̂por qué no le ponea 
de patitas en la calle? 
—No es posible. Mi marido le quiero de-
masiado y se alarmaría . Te lo diyo franca-
mente; me sacrifico por mi marido. 
A n o { f r a m a , 
(Por E. A. L. G.) 
¿18 
(Jon las letras at i tor iores formar e l 
nombre y apel l ido de una simpática 
Sfefiorita de la calle de Prado . 
C h a r a d a . 
Prima dos tres, tempestad 
que se forma en el verano, 
y que, en general, descarga, 
y persiste breve rato; 
prima tres, masa delgada 
que da al paladar agrado; 
e! cuarta más caudalosa 
es el Danubio, no el Darro. 
Es total un adjetivo 
que se aplica de contado 
al arte de art i l lería, 
quizás porque arroja rayos. 
J . M * T. 
Jerog l i f i co co m p r l i n í d o . 
(Por J u a n Lanas.) 
F u g a de v o c a l e s » 
L . m . j . r t . . n . í . . s t . c . 
y .1 h .mbr . t . . n . .1 s.b.r; 
y .1 s.b.r 1. v .nc . s . .mpr . 
1. . s t . c . d . ] . m . j . r 
Pepe. 
Rombo* 
(Por Juan Cualquiera.) 
^ ^ ^ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Sustitóvanso las cruces por letras, d« 
modo deformar en las líneas horizontal y 
verticalmente lo siguiente: 
1 Vocal. 
"J Adverbio anticnado. 
3 Nombre de mujer. 
4 Idem ídem. 
5 Vegetal muy productivo. 
G Nombre de mujer. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan Leznas.) * * * * * * * * * * * * * * ̂ . ^ 
Sustituirlas cruces por letras, de molo 
que leidas horizontal y verticalmente ex-
presen lo siguiente: 
1 Lo que no vuelve. 
2 Piedra quemada. 
3 Plural de un pronombre. 
4 Nombre de mujer. 
So luc iones , 
Al Anagrama anterior: 
MAH1A JOSEFA G I B E R T . 
A la Chafada anterior: 
A L M A D R A B A , 
Al Jeroglifico anterior: 
MARCELO. 
A l Logogriío numérico: 
TIC RES A. 











Al Cuadrado anterior: 
^ M I S A 
I N E S 
S E N A 
A S A R 
Han remitido soluciones: 
Fray Flagelo; T í -Ar r iba ; L . R.; Le lo^ i 
Memos y C ; G. de On; P. T. Noras. 
l i^icEla) Esleifolipia del DIAKIO DE LA M.UJ.Ú. 
